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Telegramas por el cable. 
'«ERYICIO T E L E G R A F I C O 
DEL 
Diario de la Marina. 
AL DIARIO DE LA MARINA, 
H A B A N A . 
De hoy 
Madrid, Septiembre 2 i 
L A 'OÜESTÍOÍT 
D S MARRÜEOOS 
Noticias recibidas de Tánger dicen qne 
•1 día 20 salió de Mazagan con dírecoion 
éMárrakesh el Secretario de la Legación 
da España en Tánger, portador de la nota. 
U l t i m á t u m para el Saltan de Ma-
rruecos. 
Dicho Secretario va escoltado p;p tropas 
marroquíes que han sido ormadas por 
«1 Sultán con dicho objeto. 
E l telegrama que recibiraos 'ano-
che y publicamos « n la e i i c i ó n de 
esta macana, relativo á !a determi-
n a c i ó n tomada por el gobierno ame 
ricano, como resoltado de las 
coBÍjerencias del general W o o d con 
el PresideDte Roosevelt, de n e g ó 
ciar un t ratado de reciproeí dad entre 
los Estados Unidos y Ooba para 
presentarlo al Oong^eso de aqoeda 
B e p á b d c a á principios de D ic ' em 
bre, ea de tanta impor tancia , qae á 
en lado apenas si ueue ya i n t e r é s 
a lgnno la carta del s e ñ o r Estrada 
Fa lma, porque en é s t a no Imy otra 
cosa que f a n t a s í a s polUicas sobre 
u n tema forzado que poe le var iar 
c ü a n d o á su ant< r le acomode, y 
en aquel, en el teiegrama de ano-
che, hay algo m á s posi t ivo, m á s 
p r á c t i c o , m á s real: el pan nuestro 
de cada d í a , que a q u í ya iba esca-
seando y l levaba trazas de acabarse 
por completo. 
A h o r a fal ta saber si el gobierno 
americano abriga el p r o p ó s i t o de 
ejercer toda su intiuencia, á tía de 
que el Congreso apruebe el t ra tado 
de reciprocidad, ó lo que sea, en 
Sus primeras sesiones, para que de 
l a rebaja arancelaria acordada en 
los Estados Unidos á nuestros pr in-
cipales productos, pueda aprove 
charse la p r ó x i m a zafra; porque si 
esto no sucediera^ el remedio l lega 
t í a tan tarde, que bien p o d r í a ap l i -
carse al caso el proverbio e s p a ñ o l 
que dice: " D e s p u é s del burro muer-
to , la cebada al rabo." 
Pero daesta duda saldremos muy 
pron to , porque m a ñ a n a ó pasado 
e s t a r á ya otra vez entre nosotros 
e l general Wood y por él sabremos 
e í alcance y Ja opor tunidad de la 
medida que se proyecta. 
Si como confiamos, es salvadora, 
p a r é c e n o s que h a b r á llegado el caso 
de que el pueblo de Cuba demnes-
t r e su g r a t i t u d al referido general 
con una m a n i f e s t a c i ó n p ú b l i c a , en 
la cual tomen parte los elementos 
todos del pa í s ; porque aunque es 
una verdad innegable que lo que 
é s t e pide en ju s t i c i a se le debe, 
t a m b i é n lo es que hay intereses 
croados, cuya resistencia no s e r í a 
fácil vencer si no nos ayudasen 
franca y decididamente los que es-
t á n al frente de los destinos da esta 
I s l a . 
Cetóo Gf Birel is Cimles 
í l ü t t i É S , 
Hasta íae once y medí» de fa nocbe 
de ayer, ^Ptovieron coriPtifoidos en 
joota la mayor narte de los s^Oores 
qae forman la Directiva de. O nrró 
General de Ocmercianteis é lodoctria 
les, y eo dioh& jantá se tomaron acuer-
dos irapottasietÍHimos relacionados ooo 
las aspiriicioneg del país, ref<. ren<->ea á 
1» ooüseeaoión de franqoioi^e arance-
larias de parte del Gobierno de los 
Estado» Uoidns, para loa priaoipales 
produo os «ob inos. 
Grande y agradable sorpresa han d^ 
oaa»ar á noestro jióblioo los inmbrea 
de las personas qae en represi ntaoióo 
de las díetiotas oorporacion^s aua ii-
rán é Wjibhiügton, á los flaes iu iica-
do», ast ootao algooos aotos qaa se 
han de r^aüaar antes deqoe parra pa 
ra los Estados Oaidos la oomtsióa de 
rf f* renci». 
De tocio podióramos dar ooonta de-
tallada a naestr.^ lectores; pero ba-
biéodoseóos snt lioado por la oit da 
cprporacióu, qúe goarderoos sileniio 
f>or * hora, con gasto accedemos á so 
sápiio». 
L i caridad del pneblo de la B a 
b a ñ a viene haoe cinco añ >s real i 
zando el verdadero mi lagro de que 
el Dispensario de n i ñ a s pobres l ie 
ve á cabo sin cesar su hermosa 
obra de dar alimentos y medicinas 
á los seres desvalidos que cuns t i tu 
yen gran parte de nuestra pobla 
c ión i n f a n t i l . 
Es aquella i n s t i t u c i ó n b e n é f i c a 
un verdadero b a t ó m e t r o que s e ñ a l a 
con prec is ión m a t e m á t i c a e l estado 
econÓTQico de nuestra p o b l a c i ó n : 
cuando la fal ta de trabajo se hace 
sentir en -ha clase menesterosa, 
b ó t a s e q u e e l Dispensario hace 
mayor reparto de a l imentos para 
los n iños , Actua lu ienre las raciones 
de arroz y leche han duplicado, 
l legando á veces á una cifra a l^o 
parecida á la de los t iempos fabu 
lusos de la guerra, 
JSo se da á nadie que no lo ne 
cesite perentoriamente, y lo que 
al l í damos, apesar de su i n s ign i f i 
oancia, l lena cumpl idamente la 
apremiante necesidad de esos seres 
desvalidos que tan to necesitan de 
nuestro esfuerza y aux i l io . Eepar-
tense diar iamente como cien bo-
tellas de leche y como dos arrobas 
de arroz ó ü e har ina de maiz, 
A m u c h o s ' n i ñ o s ee les dan a l i -
mentos especiales, como ha r ina de 
Nestle y otras. E i crecido el n ú -
mero de los que acuden á consul-
tar todos por anemia y debi l idad á 
oonsecueüc i a del estado de mise r i a 
en que v i v e n . 




Los mejores y más duraderos que se 
fabrican en^el mundo. 
Trae, además, cada par, un regalo en 
efectivo; exíjase. 
Pídanse en todas las peleterías. 
Unicos iDiportadores en la Isla de 
Cuba: 
MMii Mil i Cfiisi. Biela 5, Mina 
C 131Ü Al» 301-30 J 
Las-personas que sólo acuden á 
los parques, teatros y lugares de 
d ive r s ión , no pneden medir las gran 
des necesidades que sienten los po-
bres de toda ciudad populosa: grau 
n ú m e r o de niñ:)s y mujeres que 
carecen del necesario sustento, que 
l levan en su rostro grabados los 
Sütrim.ientos del hambre y del t ra-
bajo no remunefa lo' 
En el Dispensario de la Caridad 
el pueblo de la Habana realiza si-
lenciosamente u n a de sus obras 
m á s grandes, a l iv iando con sus do-
nativos l a s a m a g a s tristezas de 
nuestros pobres n i ñ o s . 
A veces, cuando se ag i tan aUí 
los a'inj -ntos y mBdicinas, nos ha 
asaltado e! temor de tener que ce-
rrar ^qael refiigio>de los pobres; pe 
ro nunca nos hafalrado e¡ donat ivo 
generoso de las p rsonas cari tat i -
vas, nuiica t emos pedido en vano 
pan y medicinas para nuestros ni-
ños pobres; siempre hemos hallado 
al pueblo de la Habana dispuesto á 
auxi l iarnos y á ayudarnos, y abr i -
gamos t a l fe en la bondad de esta 
saciedad habanera, qa^ desde luego 
podemos a t í i m a r qu^ e l mi lagro 
c o n t i n u a r á indefinidamente. 
I I y noá falta arroz ó harina de 
maiz, y no nos v e n d r í a mal a lguna 
ropi a usada para n i ñ o s menores 
de doce años , 
Onandi) comience ê  t iempo frío, 
recordaremos á los n i ñ o s abrigados 
que hay iiTU 'hos n i ñ o s que se mue-
ren de fj ío . 
DE. M. DEÍ FIN. 
L«R fioatfii ergaoieadaa ñor este be-
npmérito COÍT,.,'-, con nwviMvo del vieré-
simo o't^ vo ftr.irerpftrio de so creación. 
y qaf» fn* ron pospaestas en so día a 
can?'» d«*l ase^inafo d̂ .l Presidente de 
ios EeradoR Unidos, t.ipnen on noevo 
aplszamjerrto, por ser PI próximo aá* 
hado los ^íaí del A l n a l d f í Manioipal 
de la B b M », f u ñ i r G^n^p. 
pfeptnv<rSD e l aáb íd ' 5 y domingo 
6 rip O )fobfp. 
El Ff tb»do 29, vísnera de loa días 
del Al^ai^e di* 'a Babana, b r4n en 
*n rbs*qnio ona m a ü i f i B t ^ c i ó a loa 
Bombt'í'oa Moni dnales. 
BALANCE S10LO X t X ^ 
Be R q a í el "jOfebe»' y ei "Eaber" del 
próximo pasado siglo, segáa ía infor-
mación hecha por una reviata ameri-
cana: 
E l siglo X I X recibió do sos prede-
cesores el c¿bsí!c; ha dejado la loco-
motora, 1» bicicleta y el an^omóvil. 
Encontró la ploma de ave y deja el 
mecanógrafo (la máquina de eaoribir.) 
Halló la gaadaSa y nos ha dtjado la 
segadora. 
Recibió la prensa de escribir y nos 
legó la rotativa. • -
Le dieron la pintara en el lienao y 
entregó la fotografía. 
Del obrero qae tejía á'mano hizo los 
hilados y los telares mecánicos. 
A cambio de la pólvora nos iaventó 
potentes explosivos. 
Del fasil de chispa avanaó hasta las 
a r r o s a de tiro ránido. 
Tomó la vela da a*bo y nos la h>* de 
vaelto transítirmada en foaos incan-
desoentea y voltáioos, 
Ko la tosca pila eléotrioa halló las 
baaea de la moderna dinamo. 
SB encontró con el barco de vel*, y 
al irse nos deja los vapores y los sab-
mtrrinoa. ' 
Recibió el telégrafo óptioo, y roa en-
trega el te ófoao y el telégrafo sin hi-
los. 
Se halló con la laz del día y al irae 
nos dá los rayos X 
Oomo ee vé el resaltado del "B^lan-
ce" ea el pregóa miis alto de las oon-
qaiataa logradas ea aa siglo por la 
oienm», por el estadio y por el trabajo 
ha mano. 
A C U M U L A C I O N 
ü a periójltoo íugióc», IVie Oosmopo-
litan, acaba da pabüoac on artíualo 
del qae se dedace el tiempo ea qae 
el globo estara ex sesivameate po-
blado y ea qae loa hombrea se ve-
rán obligados á poner a Us paartaa 
de las oiúdadea, villas y paebiofl aaró-
talo qae. diga "¡está lleool" Següa ea-
ta revista, el g'obi), en sa parte habi-
table, oaeata oiaoo^nta y dos mi)¡oyes 
de milloa^a de mili+a oaadradaa dâ  
terreno} oaa milla cuadrada paede ali-
mentar a mil h-Abir.autfif*; laégo el glo-
bo habrá llegado a ^atar »li(eao" el día 
en qae sa poblaoióa ee elevar á oia-
oaentay dosmil millonea de habit^atea. 
Si el aumento de p ú b l A u i ó a obsnrvAdo 
eo el traeoarao del aiglo X I X persiate 
en loa siglos sigoieotea, esto auoederá 
ea el año 2250, oomo la demuestra oia-
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Teoemoa ana trescientos oincaenta 
aQ i» para estar anobos; ppro naeatroa 
íi^soen'iientea del siglo X X í l l ae toca-
ran codo con codo. 
NOVA P B R S E L 
Tal ea el nombre que ae ba dado á 
la nueva eatrella deacabierta ha^e-po-
co por el infatigable aatróaom» Aa 
derson. 
Aon ooando la aparición de la "No-
va PeraVi" ha coincidido con un tiera 
po y atroósffra poco despejados, «on 
ya de bastante importancia loa resol 
lados de laa obtírfrvíícioaea hecbaa, 
tanto acerca de aa iateasidad y cam-
bio de brillo y color, carao en lo refe 
rente á no' aaálisia espectral. 
Ba caanto á aa origen, ana varias 
Issopioioo^a de los arstróaojaos. Hay 
quien la supone prodaoida por el vio-
lento choque de doa afltroa apagados 
v tranaformados á coníienuenaia del 
formidable enjusntro ea uoevo oaerpo 
ígaeoj otroamtríbayea ea aparioióa al 
resquebrájümieoto da la o^pa exterior, 
no bien endurecida, de ua astro apa-
gado ya. 
Del tiempo en que b»ya ocurrido .di-
cho incendio b»da puede conjt turarRe, 
aún, pues híiet^f ndiera ser que ha-
blesen paaado centsnarea da aSoa des-
de aquel acontecimiento haata el día 
en que lo ha percibido Affíierson: de 
pende de la distancia. 
1 K S T A N T Á N S A S Dfí L A G U E E B A 
La risviata nearlandesa i>4* pu» 
büc» un trabajo ea extremo interesan-
te debido á ía pluma de^-capitán Badn-
b^rg, edecán qoe ba sido del general 
boera Luis Botha. Titúlase ese esr.a-
lio l i s taniánea* de la gmrra suda / - t e í -
na, y por el carácter puramente anea-i. 
dótico que revíate, pinta de aoa mi-
nera admirable lo que podríamos lla-
mar la psicología militar de'aquel 
pequeño pueblo que coa tan aabiime 
conistaacia sigue defendiendo "BU iada-
pf-ndenoia, sia dejarae abatir por aus 
inmensas desveuturaa, qus no oüja 
ante la anfenadora aaparioridai nu-
T i é r i c a de aas eaemigos, ni desmaya 
HdtQ Ja criminal iadiferenaia con quê  
'oteroplan au beroioa agogía las nano-
í'es civi'?2adas. Loa .mtílf/iplaa episó-
dica; narrados, por al caoitáa 3aad 
oerg, ademas de ofrecer vivísimo io-
terés, expUcaa el "por qué'* de mu 
oboa de loa revaaea aufridoíi por loa 
ior.'ó ddoa transvaaleu^a-'j revaaes qu^ 
eo gran parte habrlan^e evitado ^ p3-
aeer aquellas otras cnaUdadaa bélicas 
qae no basta «l patriotismo, el valor 
y la baeaa poatería á reemplazar de-
hidamamte. Si los barghars d^l Traas-
vaal y del Ocange ae han mostrado 
en todas ooasioaés magaíflíoa tirado-
Í^S v acidados valerosos, pacientes, 
sabios, llenos de abaegadóa, mostra-
ron tambióa con frecuencia ua lamca-
table-descuido, uaa f>ilta de vigilaaiia 
y na exosao de ooadaoza qus debía 
mas de Una vez serles £atalesv 
Pero el principal defecto que podrí* 
repro'sharaelea, defecto que aparare 
claramente de la lectura da las I 'is 
tantáneas, consistiría ea un verdadero 
abuao del homanitaMamo. Y nada 
mas lógico qae el comentario que aesr-
oa de este panto estampa ño pijriódifio 
francés: "¿ ío qoe coa roa?or fuerza 
resolta de l a historia aneoló' ica es-
crita por ÍVl, San Iberg —dice ese pe-
riódico—es el daño iom-ínso caucado á 
loa bu gh^ra por el absurdo hamauí-
taríamo demostrado para coa aan coa 
raigoa. En efecto; si el perdía de las 
iofotlati y la manaedumbre soa ««nti-
mientoa hcrmoalsimoa y digaos de ala-
banza dentro djí la vida ootidian», 
ooñvíértese en pueriles cuando media 
^in oooÜ! íto oomo la guerra añglo-
boer. Tanto m#a cuando e-̂ e hnm*ai-
tarismo practicado u ñla e^ahnm'e por 
el- enemigo más déDP, no eucueatra 
eqaiUbrio ni oompeasaoióa por p^rte 
dei más faerite, que se maestra ra l i , 
oalmeinte deaprovisto de todoeacsú^u-
io en el orden aeutimaat*'. 
üíada má'a^xaat ; 7 ma bo antes de 
qna el antigao edecán del general 
Botha publicara aoa imprestoaea, ea 
De Oída, ya sabía to lo el mundo á qaé 
ateoeraec respecto á esa m t n e r a tau 
dá.4tiata dd aprecjia'r los í'Udfoá \ $ ^ \ A 
hQmi*nid.&d. Así, recuerdo ra a y bien 
au detalle referente á ua sangrieato 
combate libradj durante el primer pe-
ríodo de la campaña, oaaudo los iu-
gleses contaban, por el número de saa 
fracasos, el uúmepo de sus batallas. 
Loa boera, vencedorÍÍS en toda la li-
nea, veían á sus contrarios abandonar 
preoipHadameata el terreno. E l g^oe-
r^l victorioso—creo qae era el mis nó 
Botha—contemplaba desde una altu-
r a la faga de loa regimieatoa ingleses, 
ein hacer nada para completar y re-
matar aa tiianfo. E^a e.̂ peaia de pa 
aividad admiró é iodigcó á ua oñoial 
, extranjero agregado al Buada Mayor 
)í bo'er, y el cual, acercáadqsar al cauii-
lio, le dijo: 
—Pero, general, jqaó h a c é i s ? . . . , 
¿por qaé no aprovecháis esta óoasióa 
de destrozar definitivamente al enemi-
go? . . i . ¿Qaé aguardáis para amatr.a-
llar á esa división inglesa que huye y 
que está todavía á tiro, teniendo como 
teoeia aquínaiamo tres b^teríaa inac-
tivas? 
Volvióse Bitba hacia el qua le inter-
pelaba, y pálido, colérico, mordiéndose 
los labios de impaciencia, repuao; 
— No paedo.. . . Tengo recibida de 
Kfüiier la orden termioaate de oo ha-
cer fuego sobre el enemigo en retirada 
y da no cansarle más victimas que las 
ínliapenaables. 
/Bamanitariamente esto podrá pare» 
cer aablima; militarmente y patriótica-
maute res alta'tonto. Si loa cañonea 
bjars babiasen destrozado eo aquella 
ocasión á la divísióa inglesa, ésta na 
habría atacado doa dias después ai 
ejército de Bitha: también la filantro-
pía puede resultar ea ciertos cases 
antiQlant rópica. 
Lo que peasabin y hacían loa jefes 
boers, sentíanio y lo hacían también 
aas acidados. Lá^sa la sigoieiite típica 
anécdota qae inserta el oapitáa Saad-
berg ea're sa^ lastctatáisa^: 
Oaa mañana qua el general B c h a 
estaba ocupado ea diotar algauas ór-
denes á su secretario, viósa iuterrum-
pifio por la lleg ida de dos Bargbera 
que peaetraron ea la tienta da oam-
ptiñ i . 
— Baeaos días, mi general. 
— Baeoos días, amigos mío^ 
Los recién ll-gados aguardaron loe-
go, en sileaoio, qae sa jefe les pregun-
tara e'l motivo de au preseocia. 
- - T í m kd asiaato, amigos míos, y ya 
que oo hay niogaaa silla, aeutaos en 
el auelo. 
L )s dos hombres obedecen y ae sien-
tan en e[ suelo, oo.a ¡aa piernas cruza-
das, ei fasil entre ellas y el sombrero 
eu la mano. 
— V Amos á v«r, ¿q̂ né me queréis? 
— F o - s . . . . nada, geueral: veníamos 
taa eó o para deciros que hemos cogi-
do dos ingleses, doa esuí^a. 
— ¡ A b l . . . , cómo ha sido eso? . . . . 
¿Bu qaé pauto? 
,— Al otro lado de Oolen'so, general. 
Bi cámara la y yo habíamos salido da 
míñsoita, á caballo, para "eapíar" aa 
poco. Primero hemoi recorrido Oolen-
ao por ver ai.h-»bia algúa inglés escon-
dido. Luego aalimos de la aldea, ai-
gaiando la línea férrea, en direcoióa 
de Qbiveley. Apeaos deaembooamos 
en él camino >virnos á doa hombres al 
otro lado de la vía siguiendo la misma 
diracaióo. A decir Verdal, eu el pri-v 
mar momeuto ao aosjlamaron lá aten* 
ciórt: pensamos, q'aa éraa de loa nues-
tros, paes ibio v-'Sfcidoa oomo aosotros, 
o n sombreros iguales y anotadJS eo 
caballos de co'a larga. 
Al cabo do a'gáa tiempn de andar 
ea línea paralela ellos y oosotros nos 
e,acoacr un (á jaoto á la estación y hó-
t%u y , " • - - . . - : J 
le dice á mi enmcañero: Q vé hermoso 
día, ¿ c h ? . . . , —ápeaaa aci*b* de pro-
aaaciar escás palabras -mi oompañnro 
le apaíata coa el fa^íl y le grita Banda 
up '{í) . E l inglés quélase tan cohibido 
qae ae riodió al paato. Pero aa oom-
pidre espolió so montura y se largó á 
todo escape. 
Eatoncea me bajé del caballo para 
enviarle ooa bala al fagitiyo. Habría, 
le podido matar f&ciimente, porque 
biea sabéis, general, qae soy na vieja 
cazador. Pero en seguida me dije: 
" ¡ N o ! . . . . ¿por qaé matar á esa pobre 
diablo?...w auaqne sea Inglés ¿no es 
al fia y al cabo un hombre oomo yo?. . . 
Además, no piensa ahora más qoe en 
ponerse en salvo y ea ua ser indefen-
sa." Por eso, en vez de diaparar sobre 
el gidete, disparó sobre el caballo, 
que rodó por el saelo. Üa baaa golpe, 
general . . . . La bala entró por a l l í . . . . 
y salió por allá. Boel primer momento 
DO diatingaí más que ona nube de pol-
( i ) Bindete. 
manos al aire. 
Traduc ido literalmente; 
i B u l l í s 
39, OBISPO, 3S-IIABAIA 
T e l a ? i n g l e s a s . C o n f e c c i ó n á m a n o e x c l u s i v a i B e n t © 
afitriitnMniMiimiMmiiMiiiiiimMitfMmmnMtMMMfmiiiMin 
Para pin ím lia kuM MWM u ífisia wasiro. iríajiií 
a n t e c a d e e r 
V é a s e lo qoe dicen en este pe r iód ico ed ic ión de la. tarde del dia 4 
de Septiembre, varios de los m á s respetables empaquetadores de man-
teca de los Estados Unidos . 
Las personas qae qoieran tener la segoridad de qne no ing ie ren 
grasas aeqaerosas en vez de manteca, ex i j an l a marca SOL. 
La marca S O L contiene manteca de cerdo en estado n a t u i a l , ex* 
t r ic tamente pora. 
Paede someterse á a n á l i s i s en todo tiempo, 
Por los empaquetadores, Wnlter Maúser , 
90*-S> SI 
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E n este antiguo plantel de 
J ^ J ^ m e n K ñ a n z a dirigido por el qoe 
suscribe desde el eñ ? 1888 se 
h&n ido ictrodoclendo todas 
aquellas modificaciones que 
cuestra larga experiencia pro< 
fesicnal y la práctica de loe 
más adelantados métodos pe-
BS^8Blt̂ llf?^̂ !̂ j9SL' dsgógloos demandaban. 
" ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ S ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Sitoado DO estro Colegio en 
- - K ^ ^ m l f l ^ l S k i . • ; « ' ^ ^ - « Í ^ 5 ^ " nno ds k s más elevados pun-
tos de la ciudad, y bañadas sus 
aulas por el N. B, , con excelentes patios y dormitorios, haoe que este í'EBta» 
bleoimientOJdooeDti ,, sea uno de los tíiás higiénicos de la capital, 
D-ede el día 10 ban quedado instaladas definitivamente noes espléndidas 
doobaa que servirán, unas como baños de placer, y otras podrán aplicarse co-
mo medicioalee. 
A L I M E N T A C I Ó N A B U N D A N T E , SANA T BIEN S E R V I D A . 
R- gamos á los padres visiten nuestro Ooiegio á laa horas de clases y de 
coftidae. 
Pídanse prospectos.—Se admiten internos, medio y externos, 
K O T A . - E í l e Colero a d n i í l l r í l á ao^ellos alumnos de EirseSauza IJniTersItarla» 
cuy ŝ pedrés v n i e u d o fuera do la Haba i i í i , ó e F e e n í i i formar?e de la t-oadacla y aplica* 
péñ <le sns Lijos eu !os Ceulros eu qne cursen sus estudios y adonde el Director acudiríl 
a tmnar t o d o í los aiilet cdenles necesarios , 
'JBL DIEEOTOH, L d o , S e g u n d o P o l a , 
, 24 St 
Martes U de sepüerabre. 
FCSCICKFO* TANDAS, 
Atlas 8 7 10 
¡Olé, Sevilla! 
A las 9 7 10 ¡BOLA, 301 
• lAK I O 7 I O 
E l Santo de la Isidra 
í ^ 3 MütSftD» 25, estreno de Ja famela 
Xra Diligencia 
6 E A N C O H P A K I A D E Z A B Z D E L á 
T A N D A S - T A N D A S ~ T A N D A S 
O t , 1613 
Frec ios por la u u ü a 
Grillé» iln entrada... . . . $ 2 00 
Palcoi sin idem.. 1 00 
Luneta con eciraa». . . • • • • • • • • « 0 0̂ 
Bniíca oon l ü e m . . . , . . . . . . . . . . . 0 50 
Aeienio de t e n a h a . 
Idem de P a r a i a o . . . . 0 30 
Btmada gecerai.. 0 30 
Idem á tenuaa ó paiaieo.,.* 0 20 
^PED e L í h y o , la « a r m e l » 
Les líiños Llorones 
E ^ " Contratado» poi eila Emcreta, ban salido 
pe li#paña en el vapor Aiíooeo X I I I la primera l i -
die Sita, Ecperama Faitor, el actor cómico 8r. 
Failor j do< corlitai. 
L O E O D O R á . S o m b r e r o s d o p a j a ' T l o r o d e r a " , l a ú l t i m a a s ^ s d a d , a o a h n d s l l e g a r y se v e n á s i i i p r e c i o s d e ^ e i a a s e a , F l o r c d o r a á $ 3 p l a t a . R a m e c t o l , O b i s p o 3 2 
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vo: corrí en seguida y vi qae el caballo 
estaba nonerto, pero el caballero no te-
nía nada y se rindió iomediatamente. 
Si be hecho mal, raego al general 
que me perdone; pero yo me dije qce 
despnéa de iodo, aquel ingiéa era mi 
eemejtince y qne era mejor matar á no 
caballo qne & un hombre.*1 
Oomo este, eita Mr, Saadbarg otros 
rasgos del humanitarismo boer. Ho-
manitarismo qae por desgracia no ha 
servido más qae para agravar la si-
tnación de aqaellos nobles patriotas 
y al qae contestan los ingleaes incen-
diando granjas^ violao'do majeres, can-
eando por el sistema de reconcentra' 
ción la naaerte de millares de niQos (á 
685 por mil acosan las últimas esta-
dísticas) y promnlgando loa infames 
decretos qne acaba de dictar Obatn-
berlain y qne sns soldados, como Liord 
Kitohener, no se aveigüenzan jde 
firmar. 
Decididamente, hay casos y oironns-
tanoiaeen qae la filantropía no es más 
que nna necedad y ana necedad per-
jadioial. 
á g r i c u l t u r a , I n d u s t r i a 
y C o m e r c i o . 
R E P O B L I O ó . AEGENTINA 
L a cosecha de granos de linaza para 
el e j í T c i o i o actual, es evaluada en 
481.000 toneladas, de las qae 451.000 
corresponden á la exportación, físta 
producción representa la cantidad de 
125.000.000 de fr£ neos. 
B R A S I L 
L a industria del manganeso ea de 
reciente explotación en el Brasil, pues 
cuenta no más diez años de existencia; 
sin embargo, parece destinada á com-
petir formalmente ea el mercado inter-
nacional. 
L a crisis económica ha impedido da • 
rante largo tiempo la explotación de 
los yacimientos de manganeso de este 
paíí; el establecimiento del curso for-
aoso del papel-moneda, hizo esta in-
dustria por completo onerosa, y por 
otra parte, empleándose el msogaaeso 
principalmente eo la fabricación de 
aceros y otras industrias metalúrgicas, 
poco desarrolladas en América del 
Sud, sólo puede basarse la explotación 
en el envío ai extranjero de dicho pro-
ducto. 
E n 1888 fueron deacnbiertas los pri-, 
meros yacimientos de manganeso en el 
Brasil, en el Estado de Minas Geraee; 
un capitalista del país comenzó á en-
viar mineral de maoganéeo á loglate-
rra y ¡os Estados Unidos, donde los 
aDáHgfa efeotuados demostraron que el 
mineral brasileño contenía 65 por 100 
de manganeso, propofoión considera-
ble que en mineral da otra parte no se 
halla; sólo el da España so aproxima 
á esta riqueza coa no 53 por 100 óe 
metal. 
Los minerales exportados de Grecift. 
Chile, Ouba y Francia, con tienen .52 
por 100 de manganeso y el del Oáacs-
80 51; además, el mineral brasileño 
contiene muy poco fósforo. 
E a tales condiciones no es extraño 
que la esportüción de minerales brasi 
leños, haya aumentado de na m o d o 
ccnsideruble; da 6 785 toneladas m é -
tricas, en 1895, paea á más de 120.0?• O 
, enlCüO, sólo de fá!^ya<&^é%i08 áel 
Eatadáde Minas Oeraes. 
^ E a general, el Brasil produce de 
'S£0 C00 á 400 000 toneladas métricas 
de mineral de manganeso por año. 
L A S R i i F O R M A S E N E L M O N T E N E G R O 
Puede darse ya oomo oticiai la noti-
ora de que en el actual mes de Sep-
tiembre érapezará en e! principado de 
Montenegro la construcción del primer 
ferrocarril, el oaal correrá desdo An-
tivars á Nikeio. 
Esta nueva línea de comcnicación 
ocaeionará probablemente un gran au-
míDto de tráfico comercial entre el 
Montenegro y lo* países extranjeros, 
especialmente Italia y Anstria Hun-
g r í a . 
De la copfitrQccióa de este o&mino 
de hierro se encarga na sindicato bel-
g a , pe:o la línea será propiedad del 
Estado moateaegríGo. 
LAS COSECHAS E N A L E M A N I A 
Bl gcbiarco ruso ha prohibido termi-
Danteif iente á loa obreros Jiabraderes 
tusos que vayan á trabajar á Pruei». 
B a tomado el Osar esta resolución á 
OGCsecuencia de haber sabido por los 
cónsules rasca en Alemania que los 
prcpietarioB agrícolaa alemanes á pesar 
de carecer de la gente qae nec&sitan 
para l a recolección de spa cosechas ea-
gáñaa á loa pobres obreros ráeos qae 
ecutratan para aquella faena, dándoles 
nn jornal miserable; un alimento esoa-
BO, m a l o y aiojamieatos que desdeña-
l íaa hasta lea cerdos,. 
P E B Ü 
E l Comercio, de Lima, caliíba de es-
tupenda la producción de oro obtenida 
Bólo en dos meses por l a Inca Mining C0, 
qae explota la célebre mina da Santo 
Domingo, de la provincia de Oarabaya, 
pues el 31 da mayo último sitoó ea loe 
Bancos 8 200 libras de oro, que repre-
fientan na valor de 36,000 libras ester-
linas. 
Sin duda les rendimientoa de la re-
ferida mina determinaron la formación 
de na sidicato amerio^oo q u e coa un 
oopital de 150.000.000 d a pesos se pro-
pone explotar otras d a taa preciado me-
tal eslsteatea el país. 
¿ E O E N T I N A 
Les alemanes y polacos llegados re-
cieatemeate á esta república se han es-
tablecido en el tertitorio da Misiones, 
coa propósito da dedicarse al cültivo 
del tabaco, que constituye nua de las 
riquezas más importantes del pais. 
E l terreno dedicado aotaaimente á 
dicho cultivo equivale ¿ uní enperfioie 
d*- S i l hectáreas ocupadas p r laaa de 
eieta millonea de plantas cayo rendi-
miento es por término 
bi'ios por hectárea. 
L a cosecha actual según cálenlos, as-
cenderá á más de mil toneladaa, y al-
caazM.á buenos precios en el mercado 
por la es^eleate calidad de este tabaco. 
ALEMANIA 
Oontinúi la discusión sobre las nae-
Vas tarifas de aduanas, aumentando á 
cada momeato el interés quaofrece, su-
oda preoco pación política ó 
frxiice; pudiera decirse que en la 
^ 4 no existen en el* imperio 
i partidos que los üefenBorea y ad-
irlos del proyecto, 
s nuevas tarifas adusoerds no po> 
medio de 1,250 
x i o r 
cráa entrar ea vi^nr, 
^aiere, actes de iwi, 
lo que 
En Austria y Rasia ha prodocido 
gran animosidad él referido proyeetn y 
se.'oomprende qne así suceda, efpteoial-
mente en lo que ea refiere 4, Aastri», 
que en 1900 envió á Aiemaniael 30 per, 
lOOde las ImpcitaclonesMe cebad», el 
53 por 100 de las de harina; 89 de bae-
yes, etc., por lo que se halla amenaza-
da de perder uno de los principales 
mercados d e s ú s productos agrícolas-
E l mercado monetario alemán coeota 
con baenae provisiones por efecto de la 
falta de negocios induátriales y floan. 
cleros. Asesar de los esfaerzos de 1» 
alta banca, para que adquiera el mer-
cado financiero alguna solidez no se ha 
lograda que renazcan la actividad y la 
confianza. 
E n el primer trimestre del ejercicio 
de 1901, los ingresos del Tesoro se ele-
varon á 180 millones da marcos, ofre-
ciéndose una disminución de cerca de 
once miiloaes, respecto á la ciíra alcan-
zada ea igual período del año anterior. 
La mmm inteiriai 
mm\ i 
Hoy, qae tanto se habla de organi-
zacióa de servicios y de enseSanzas, 
creemos de atilidad dar aigaaas noti-
cias sobre las esonalaa iadustriales y 
comerciales de Alemania. 
Las escuelas industriales son de tre<í 
especies: las Taohn'scke Hoohsnchlen ó 
Foiitécnioas, la Indusirieschulen pro-
piamente dichas y las profesionalea ó 
Faoksehulen. 
Existen ea Alemania diez escuelas 
politécnicas, que en 1898 contaban 
11.204 alumnos. E l número de profa-
sorea es, ea todaa partes, coasidera-
ble, así como ea exceleate la organiza-
ción de loa laboratorios. 
Estas escuelas se dividen ea varías 
secciones. E a la de Stottargart hay 
siete: arquitectura, ingenieros mecá-
nicos, químicos, secciones de matemá-
ticas y cieacias naturales, artes pla^ 
ticas y servicios de ferrocarriles, co-
rreos y telégrafos. Prestaban sua ser-
vicios en e^ta escuela 82 profasares. 
3 Ü todas las escuelas existen una 
organización parecida, distjngaióadose 
solamente ea el número mayor ó me-
nor de secciones. 
Las escuelas indaatnaies de un goa-
do menos elevado llamadas Indvctrieg-
chulen son moy numerosas, oontaatío 
graa uCimero do alumnos. 
E a estes escuelas «a procura, sobre 
todo, enseQsr á los alomaos los proce-
dimientos de fabricación da los diver-
sos productos, la oomposioióa y los 
asoa de óatoe y de ponerlsa al corrlea-
teMe loa pregresoa aatualea da lain-
dastria. L a enaeuaoza se completa 
coa excursiones y visitas á los esta-
blecimientos industriales y comercia-
les. 
Estas escuelas se proponen formar 
jóvenes instruidos en la industria 
práctica y prepara personal para in-
gresar en las superiores. E a el pri-
mar caso los estadios duran tres años 
y ea el segoodo soiauistínte dos. 
Las Industriesohulen se proponen 
formar eatre el iageniero propiamente 
dicho y A obrero oaa especie da ca-
tegoría de coatramaestretí, sab ofioia-
les 6 empleados de fíinnca provistos 
de •ioaooimjieatoa teóruíos y práatiooe.. 
L a enseñanza proíBsiooal está ex-
traordinariamente depftfroliada y ha 
sido orgaaizada priacipalmeate por 
los patronos. Solamente ea Prusia 
hay más de 1,001» escuelas. 
Mr, Pyfferoea dioe: que si Alama-
oir ha vencido ea los campos de bata-
lla del comercio ha sido porque las es-
cuelas profesíoaales cooatituyea los 
narteles en que se forman loa solda-
loa, qae son loa operarios que alcan-
zan la victoria. 
La inetrnoci. a en todas las escuelas 
profesionales ó Faohsohulen es esen-
cialmente práctica, inspirada directa-
mente ea loa procedímieatoá de las 
industriaa ó de loa oficios. 
Desde la más humilde escuela hasta 
las más auperiorea, dice Mr. Buyse, ae 
ocupan sclamente en hacer indnstna, 
ea decir, en aplicar á cada fabricación 
el procedimiento máa raoióaal y más 
económico. 
Actualmente, cada oficio tiene en 
Alemania ana escuelas especiales, or-
ganizada? con un rignroao carácter de 
aplicación inmediata. Así, por ejem-
plo; la 0» ia de Previsión de loa mine-
ros de Westfalia sostiene 15 escuelas 
preparatorias para el oficio de minero; 
Ohemnitz tiene una magnífica eacnela 
d e tejidos preparatoria para esta in-
dostríaj en leerlohn y Remscheid las 
hay de ferretería y fabrieación de 
broncee; ea Aaaaberg, en Sajoaia, pa^ 
^ra la pasamanería; ea Souneberg, en 
Toringia, para la oonsircoción de j n -
gaetes; en Sorao, Dittmanadorf, Wüa-
tegiersdqrff, y ea Haaea, para la hila-
tura y el tejido. / 
Estse escuelas son tanto más útiles, 
á medida que ha ido desapareciendo la 
antigua forma de aprendizaje, áoonse-
ooeaoia del desarrollo de la grande in-
dustria. Además hoy día el patrono no 
enseña á sus aprendices los detalles 
del oficio, como lo bacía ea otroa tiem-
pos, porque teme formar peraoaal apto 
ine le puede hacer después la compe-
tencia. 
Estas esonelss de aprendizaje vie-
nen á llenar una mera necesidad pro-
fesional y representan el triunfo d e la 
eapecializaeióa y da la división d e l 
trabajo. 
La easeñanza comercial se desarro-
lla en Alemania paralelamente a la 
industrial. 
» g u a Mr. Blandel, existen actual-
mente en todo el Imperio 305 escuelas 
de comercio c o n m á s de 3t.0ÓO alom-
noa. Sola'opnte ea Sijonia hay m á a d e 
64, con CJ15 alumnos, casi e l mismo 
número de las que existen ea leda la 
Francia. 
No i ñ o i G i m o a en las cifras aaterio-
rea loa Keales girnaaeíos y las Keales 
escuelas, queoaeatan también coa sec-
ciones comerciales muy bien organiza-
daa. 
Herr Messien, ©a el Congreso luter-
aaoional de Enseñanza Uomeroial de 
Veneoia de 1SÜ9, sostuvo que en dicha 
fecha existían en toda la Alemana 478 
escuelas meroaatües. 
E a las eseudaa de oomeroir alema-
nas^loa alaciaos SOTÍ admitidos á la 
edad de 14 aüos, afeado coadicióa prs-
cisa haber terminado las 8 clases de 
ana eaonela burguesa 6 de priaiera 
enseBaosa {BürgertckuleJ ó la cuartí* 
de an gimnasio. L a daraoióa de loa ea^ 
tallos ea de tres aüoe. 
. I I L • - ~^Ld 
E n la mayor parte de las ciudades 
hay cursos ¿e noche para empleados. 
L a fundación y sostenimiento de la 
mayoría de las Escuelas de Oomercio 
se debe á los partjouiarea, á los muni-
cipios y á las Cámaras de Oomercio. A 
da de dar oohésióa á las enseñanzas de 
todaa estas escuelas, loa miamoa co-
merciantes se han puesto de acuerdo, 
siu necesidad de recurrir al Gobierno 
Imperial. 
E n el Ooogreao de Brunswick y ea 
varias otras reuniones se estudió la 
constitución de dos vastas asociacio-
nes, cuya creación definitiva tovo lu-
gar después del de Oisenaok, en Octu* 
bre de 1896. 
Estas aaociacionea fueron la 4<üni6n 
Alemana en favor da la enseñanza 
Oúmereial" y la "Unión de loa direc-
tores y profesorea da loa establecimien-
tos de enseñanza Comercial de Alema-
nia." Estas sooiedadea fomentan la en-
señanza por todos loa medios: "Traba-
jan en despertar en favor de la ense-
ñanza comercial el interés de loa co-
merciantea y oírculoa ínfiayentee, pro-
vocan entre loa iotereaadoa un continuo 
cambio de ideas, coa la ayuda de pe-
riódicos, de confereaoiaa y de congre-
808; facilitan las informaciones nece-
sarias sobre laa cuestionea máa impor-
tan tea por medio de una efioiaa oeatral 
y füvorecea la publicación da obras y 
de libros destinados á los estableci-
mientos da enseñanza comercial." 
Eatas "Uniones" han organizado 
ea Leipaik y en Dresde Oursos de vaca-
cianea, abreviados para alemanes y ex-
tranjeros, que han logrado un gr*n 
éxito. Celebraron también an 1899 
un interesante Congreso Comercial en 
Haanover. E l alma de estaa sooieda-
dea ea el doctor Stegmaan, á cuyo 
cargo corre la direocióa de una impor-
tante revista comercial, órgano da laa 
mismaa. 
Entre laa escuelas comerciales de 
nueva creación y de un tipo interesan-
te citaremos la Handelsa Kademie de 
Leipzik, que bajo la dirección dal doc-
tor Hubarti se propone unir á la ense-
ñanza teórica una real de la vida mer-
cantil. Más de 1® mitad de sua alum-
nos eoa extranjero»'; figuran también 
bastantes oficiales del ejército ale-
mán. 
En la riiiama ciudad de Leipzik, por 
iniciativa de la Cámara de Comercio 
sa acaba de realizar otro ensayo. Eo 
virtud de na decreto ministerial de 14 
de Baero de 1838, ae ha organizado 
bajo la dirección del profesor Bsydt, 
ana Escuela de Estudios Comerciales 
Superiores que, ea realidad, no ea otra 
cosa más que una especie de combiaa-
cióa entre los caraos de la escuela oc-
mercial, ya existeale, y ciertas cáte-
dras de la Universidad. 
fie aquí el programa de Estudios: 
1? B^Qaomía política, negocios de 
Banco y Bolsa, política comercial; 2? 
Ciencias tinaacierag; 3? Tecnología; 
4? Geometría comercia!; 5? Historia 
económica; 6° Legislación genera!; 7° 
Derecho Comeroiai y Marítimo; 8o Le-
gislación especial de qniebra?; 9o De-
recho Internacional; 10 Política colo-
nial; 11, Pedagogía para los que se 
dedican á la enseñanza comercial; 12. 
Coraos de instracoióa general. 
Para ingresar en esta Escuela Su-
perior se ex̂ 'ge uno de estos registro?: 
1?, el certificado qne dá acceso al ser-
vicio militar de na añe; 2o, nueva años 
da estadios en los Gimnasios, Eaalgim-
naaios y Oberrealschnhec; 3o, haber 
sufrido el segundo examen de maestro 
ó institutor; 4o, á los extranjeros sa 
les exige demuestren una preparación 
auficiente y haber cumplido veinte y 
nueve años. 
L a mayoría de los alumnoa que asis-
ten á esta escuela son estudiantea de 
Derecho, empleados, ceciales y extran-
jeros distinguidos, con título académi-
co de su nación respectiva. 
E n 1898 se agr e gó^ la Eaouela la -
duatrial Superior de Aquisgrán una 
sección comercial superior, tratándose 
de hacer lo propio en vanas otras im-
portantes ciudades. 
Con el nombre de Handels Akademie 
sé trata también de crear centros su-
periores para la enseñanza mercantil 
ea Francfort, Colonia y otros pantos. 
E l Seminario de Lenguas Orientales, 
agregado á la Universidad de Berlín, 
presta también importantes servicios 
al comercio alemán de Oriente. 
Por lo dicho hasta aquí podemos ver 
la importancia extraordinaria en qne 
tieaea los alemanes la enseñanza in-
dustrial y comercial. E a cierto que el 
Estado ayuda á sa sofiteaimiento, pero 
la iniciativa particular la aoatieae, á 
coata de cuantiosos desembolsoa, por-
que considera á estas enseñanzas como 
íntimamente ligadas á sa vida econó-
mica. 
Laa eaooelaa eapeoialea y loa buenos 
métodoa de trabajo son los medios en 
virtud de los que Alemania ha llegado 
á superar á Inglaterra, como lo ha re-
conocido el mismo lord Eoesebery. 
A la easeñaaza técaioa, los alemaaes 
añaden loa viajea, otilísimoa para com-
pletarla y, sobre ;todo, índiapenaablea 
para combatir loa errorea do apíecia-
oión, naoidoa de ana vida demasiado 
cadentaria. 
JOSB FUJAL y SESEA. 
A S U N T O S V A R I O S . 
UUBTO JUEZ 
E l Magistrado de la Audiencia de 
Santiago da Cuba, don José N. Tapia, 
ha sido nombrado Juez Especial de la 
eauaa leetroida con motivo del asesi-
aatodel periodista dea Andrés Mar-
tín de Castro, ocurrido en Manzanillo 
recientemente. 
K O M E E A M I E N T G S 
Ba sido nombrado Catedrático an-
xiliar de la Escaela de Letras y Filo-
sofía, el doctor áon Eeraaado Sán-
chez de Fuentes, 
Tambiéa ha sido nombrado Jefe de 
trabajos A de la Bacuela de Medioiaa, 
el doctor don Jo€é A . Fresno. 
L O DE R E G L A 
Bata mañana salió para Regla, el 
Secretario interino del Gobierno Ci-
vil de esta provincia, doa Leopoldo 
Calvo, coa el objeto de.instrair el opor-
tuno expediente, en áver igaaoión de 
lo ocurrido ea díoho paeblo la noche 
del s á b a d o úl t imo. 
DESOA ERIJÜAMIENTO 
E l tren de Palmira á Bodas desea* 
rriló el viernes cerca de Parque Alto, 
sin que ocarcUcftQ desgracias persoaa» 
iesi v 
C A S A E S O C E L A , 
E l Comisioaado de Escuelas püb'i-
caá de esta lela ha dirigido" una co-
municación á la Junta da Bdncacióa 
del distrito urbano de Trinidad, dán-
dole conocimiento de haber empezado 
el trí*bajn de preparar loa planos para 
la modificación del Cuartel da Infan-
tería da aquella ciudad, á fia de em-
plearlo como (jaaa-esooela. 
Segúo loa planoa, el edidaio tendrá 
16 aolaa para clases; adenaáa na de-
partamento para kiadergardea,otropa 
ra trabajoa manaalea y uno para gim-
nasio. Cada una da las 10 aolaa ten-
drá espacio suficiente para un proraa-
dio de 50 alomaos. 
E l Estado—dioe el Coraiaioaado— 
hará todo lo posible para convertir el 
coartel ea ua lugar atractivo y cómo-
do para la joveatud de Triaidad. 
Bl presupneafco de laa obras aaciea-
de á unoa I8;000 pesos. 
E X P E D I E N T E 
Por si ba habido error ioteooionado 
ó negligencia en advertir al Consiatorio 
la infracción de ley en qae incurrió ai 
efectuar ea sesión anterior el nombra 
miento de Médico de Higiene, el Ayun-
tamiento de C^rdenaa, el míóroolea, die 
puso la formación de expediente al 
Ldo. Pablo Pérez Zamora, Sacretario 
de la Corporación. 
M U E L L E E N D U B E O O Q 
Los comereiantea de Matanzas se 
reunieron en la tarde del vieraaaea el 
Ayoacaruiaato da aquella cíedad, pa-
ra examiaar el nuevo proyecto da oooa-
trncoióa del muelle. All íeatabaa, ade-
más, el alcalde señor Leoucaa, el Ia-
geniero Mr. Sooveí, el capitán Hoppin 
y otraa peraoaaa. 
SegCia dicho plano, el muelle ae 
construirá frente á Dnbrooq, no éa U 
coata, aino rodeado de mar. Deade 
allí partirá an íerrocBrril aéreo qae 
tocará directamente ea el muelle ó 
tiaglado que existe hoy, dirigiéndose 
por el Bate de los almaceaea de Zaba 
la, atravesando el rio San Joan, has 
ta la orilla Sur de dicho rio para reoi. 
bir las mercancías de los citados al-
macenes de azácar. 
N O M B R A M I E N T O S 
fian eido nombrados vocales de la 
Junta de Amillaramieato de la zooa 
fiscal de Santa Clara, los señorea don 
Eduardo González Eodríguez, D. Mar-
cial Buíz, D. Arturo Ledóa Pairol, 
D. Amado Carreras, D. Juan M. Mar-
tínez y Piohardo y D . Antonio Buíz 
Pegudo. 
B A S T I D O U N I Ó N D E M O Ü R i T f O A 
Comité (Ul barrio de Guadalupe 
De orden del Sr. Presidente, y para 
elegir el delegado para la Asamblea 
general pxtraordinaria qae se uolabra-
rá el 14 de Octubre, cito á todos los 
afiliados del barrio á la Joata geaeraí 
extraordinaria de este Comité, que 
teadrá lugar á las ocho de la nctóe 
del jueves 20 del eerrieate, ea la casa 
Manrique 71. 
Habaaa, Septiembre 21 de 1901. 
E l Secretario, 
Al/vedo Valiés. 
• 1 n ^ M ^ - O - ^ a » 
mi. 
£ L A S G E N T I N O . 
E l vapor e s p a ñ o l A/gentino s a ü ó el d í a 
19 del actual úv C o r u ü a para mto puerto 
directamente, 
E L E S P E R A N Z A . 
Procedente de Veracrua y e í c a l a s f o n d e ó 
en puerto esta mañané» el vapor amBrica-
no E s p e r a n z a , conduciendo carga ¿ e o e r a l 
y 50 pasajeros. 
E L F L O R I D A -
B o y e n t r ó en puerto, procedooto do C a -
yo Bnoso, el vapor a c-ertc an o Fíorida, con 
carga genérala correspondenoa y í>t> pasa-
jeros. 
GANADO. 
E l vapor_ ameriGaon Esperanza i fnportó 
de Veracruz luá n e v í n o e . consignados á 
los s e ñ o r e s J . G . E o c a i g u e s y C ! 
Por circular í c e b a d a e n Sancti Spiritus el 
1? del actual, uobparticipan los Sres. G a r -
c ía y Carbonell , qno ha sido disuolto por 
vencimiento del Contrato í5ocial, la socie-
dad que giraba oo squel la p laza bajo dieba 
razón, quedando b í c b o cargo de la liqui-
dac ión de todos loa créd i to s activos y pasi-
vos al que fué e ó c l o d a la tuisma, Sr . D. L o -
renzo Gardel i So>er, quien c o n t i n a a r á bajo 
su só lo nombro los negocios d é l a extingui-
da eociedad. 
C A S A S D B C A M B I O . 
á 4 4 P . 
P l a t a e s p a ñ o l a . . . . de 75f á 7G¿ V , 
Calder i l la de 74 a 74^ V. 
Billetes B . E s p a ñ o l . , de bl Á, (H V. 
Ore americano contra X •> ,fn7 p 
e spaño l ^ d© 1U4- á iU8 tf. 
Oro americano contra 
pla ta e s p a ñ o l a 
CenteDes ' á 6.TI0 plata. 
E n c a n t i d a d e s , . . . , á 6,92 plata. 
Luises , á 5 .50 plata. 
E n cantidades á 5 .52 plata . 
E l poso americano en ^ i 44 v 
piara e s p a ñ o l a . . . , <¡J* " 
Habana . Septiembre 24 de 1901-
Bl Hvmo. Padre 
Fray Luis laüer, 
JHínifrtro (íoneral de la Orden de 
frailes (Señores de San 
Fia^rcisío, 
F a l l e c i ó e l 2 1 d e 1 9 0 1 
y babiéndeee de celebrar so-
lemnejhonra8 el miércoles 25 de 
los corrientes, ea la Iglesia de 
Santo Domingo de Qaanibacoa, 
á laa ô bo y media de la maña-
na, el R. F. Guardián de lo? Fran-
ciscanos y «b Vbla. Comunidad 
ruegan á todos los Hermauos y 
HermaDae de la V. O. T. y de-
más pereonas devotas de la Or-
den Seráfica ee sirvan encomen-
dar so. alma á . Dios y asietir, sí 
les es posible, á dtchaa honras, 
por lo que íes qaedarán siempre 
agradecidos. 
Gaanataooa St-bre. 23 da 1901. 
Fray José Daniel ds roarra, 
Qv&rdiaa, . 
i 
félegramas por el caWe, 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
PKL 
ario de la 
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LUBINA. 
Serv i c io da la Prensa Asoc iada 
!4, 
D e b o y 
Ohicagí, eeptlembre 
LOS A N A R Q U I S T A S 
Hao Bido paastos an líbaríail todos le* 
sañaostís anarqnistas qaa íasron arresta-
dos daspoés dal asasinato dal Presídante 
Mac Kinlsy, coa la sola encapción da Em-
ma Goldmaa qaa sigua prasa, paro qaa se 
crsa sará tambiéa absíulta por no habar • 
sa podido probar nada an contra de ella. 
Bergea, (Noraega,) septiembre 34. 
D E S A S T R O S O INÜBNDIO 
Ha sido dastnúda an^aa por na horro 
roso inoandío naa parta írapOx t̂anta da es 
ta ciudad, asaendiando las pár i i ias á va- • 
nos millooaa éa- coronas. 
Tiensio, septiembre 24 
OONFIOTO A N Q L O - A L E M A N 
Con motivo de alagar Inglaterra y Ala 
mania derechos á la esolosiva posesio 
del farro carril da Taká, ha surgido % i 
nusvo conflicto da igual naturaleza qa • 
el á que dieron lugar las recíamaoionas d 
Inglaterra y Euaia acareada la propiaia 
ie la vía férrea de esta ciudad, hace paoo 
meses; el caso ha sido^aomatido á la de-
cisión do., los generales alaminas é íar 
gloses. 
Waebiogtoo, eeptlembre 24 
,13L DIQÜl í DE3 L A H A B A N A 
Sa han adjudicado al constructor naval 
GHlmoar, las obras de reparaciones al diqu 
flotante de la Habana.^l cual sa dastinar. 
probablemente á la Estación Naval en 
la Isla de Olango en las Filipinas. 
.New York, Septiembre 24, 
iiJL "MORRO OA3TLS5» 
Prooedsnta de la Habana ha llagado sir. 
novedad á este puerto el vapor M o r r o 
C a s t l e la xínoa do Ward. 
Gibraltar, Septiembre 24 
VO RT I F l O A O l O N B d 
DBSOD1DADA? 
El Ministro d é l a Guerra, genera 
Weyler. ha inspeccionado las fortalezas 
españolas situadas á ambos lados del Es-
trecha, y las encontró muy deñeientes. 
Con tal motivo, ha dispuesto la cesan-
tía de los Gobernadores do Cauta 7 A'l-
gs ciras. 
Washington, septiembre 24 
L A OAÜSA D B S O B L E Y 
Ayer prestó declaración &1 cñcial en--
cargado da los mapas, el cual, al indicar 
las-.posiciones qúe ocupaban les diferen-
tes buques en el combate de Santiago de 
Cuba, manifestó que las cartas mañt imas 
entregadas por el Gobierno no tenían 
valor alguno. 
Bofíslo, Septiembre 24. 
L A O A Ü S A D E 0 2 O L Q O 3 Z ' 
En la cteclaración que prestó ayer 0] 
doctor Mynter, dijo que no pudo hallarse 
la bala que causó la muerte áel Presi-
dente Me Kinley, porque la familia ds 
ésta se opuso á qus continuaran la autop-
sia á fin de no mutilar más el cadáver ¿ 
tampoco parmitió que se extrajera n in -
guna parte del mismo para practicar 
el análisis bactereológico. 
Londres, Septiembre 24, 
C O N T R A L 0 3 A N A R Q U I S T A S 
Díceso qua los gobiernos de Alemania 
y Eüs;a so han puesto de acuerdo para 
emprender de mancomún una enérgica 
campana centra los anarquistas. 
Oiodad del Oabo, Septiembre 24. 
A P U R O S 
Tan apurada es la situación ds los i n -
gleses sn la Colonia del Cabo, que ha sido 
preciso dossmbarcar parta de las tripula-
cienes ds varios buques de guarra para 
defender la bahía de Mcssel qne está 
amenazada per los bosrs. 
Bcffaio, Septiembre 24 
E L P R O O S S O 
A las dios de la mañana -de hcy sa ha 
reanudado el proseso criminal de Cafll-
Londres, Septiembre 24t 
FUSION 
La G a c e t a de W e s t m i n s t e r ha 
sido informada de que tres de laa mayo-
res c-mpañías metalúrgicas de Bilbao sa 
han fusionado para formar una corpora-
ción pcrelestilo d e U w ^ dol acero dt 
los Estados Unidos. El capital de 1* 
nueva compañía es de 75 millones de ps--
satae; la producción, medio milión de to». 
ns adas deaoero al año, y será la compa-
ñía mis importante de su clase en Espaa^ 
jjM> 
S B B S P E S A M T 
23 Syrto: HambarfO r MO. 
23 J K í p e r a D t a : Ver«orn i , 
21 Tjomo: Moblla. 
¿ü néxioot Hew York. 
?8 Hong»rl»: Hambnrao y f8»»ÍM. 
59 8eíniT»aos: New York. 
2i> Ocioa: Amberes y ase. 
ÍO Moateroj: New íork, 
. 1 fíarop*: Motila. 
2 Morro.Cftst'e: New York. 
2 AlfoDio XI11: Corafia y « a . 
2 O. de Cidi í : Cidl» y eso. 
2 Riojftno: LlTeroool r MO. 
2 BsrniU»: Literpool y eio. 
3 Argentino: Barcelona f M<5, 
7 Uavaaa: Progf 9«o y Varftoroa, 
9 Miguel M. Piatllos: N. OfleiBi. 
9 A l i t i a : LiverDOoL 
24 Joan Forgai: Barcelona, 1 M& 
21 Eeparaní»: Nsw York. 
27 Baecva Airea: Cadic J 
27 Tjomo: Mobil». 
2< Méiloo: New York. 
31 Segaranoji: Veracrn». 
, Moiitefe^rNew York. 
4 Alfoneo X I H : VerocraayMa, 
4 Ctadad de Oádiz: Colón y eso. ¡ 
4 Efáropa: Mcbüa. 
5 Morro Castl?; Nne?a York, 
8 HavaQ*: Nsw Yoík. 
10 M. M. Pinillos: Barcelona v 610. 
V A P O R E S O O S T E R O S -
ibre. 29 Antln^geoa* Meaefides, «3 BjtUbtS» 
oroAedante do Caba y eco, 
)bi-o. 6 K i l c a d i loa Aogelei: eo Batabuid, Difr 
aeaoai» a« Uvbay sácala*. 
bre, 25 Avüéa, para Naeyitas, Pto. Padre, 
bara, Majarí, Baracoa, GaanUnamo ^ 
Cuba. 
,a ¿6 Kaisa de los Attgele<:/áe Bataban6 pti% 
i}í6i.cti*2-js, Oasliiia, TBEBÍ, Jácaro, 
SSanaantllo T C«ba. 
Obre. 3 Aatlaógenea Mecéndai, de Bataband p»> 
ra^üie^ía&goa, Caiilda, Tuna», Júoua, 
Mans&niUa y Cuba. 
a L A VA, de la Babas», ios ciíéraoiea á U í S d« 
i tarde pars Saga» y Caibariéc, rsgresaado lo* la-
•s.—Sa dsspacfia á bardo-—Viuda de Zalaat», 
^ O A D I A H A , de 1» EtbtB» io» s íb iScs & l u 6 ds 
•% t&idc n u » Bto isl Medio, Ditas,», ÉJlUfos, L a 
"ó y ^aaiiBaa.—8» ádisaaba £ bardo. 
ONION.r-Todos loa iábado» par» Bahía Hooa», 
lio Blaoco y San Caratano. 
- - 1 
P ^ E B T O D B H A S A M A -
K N T B A D O S . 
01*24: 
Veracrnz y escalas ea 6 d t̂s vip am^Eíporaníl^ 
ea-), Rogers, trip. 90, tons. 47U2, coa cirg» $ 
pasajeros, á Zaido y cp. 
;aja Baeio en7 boraa 7?.n. am. Florids, capitán 
White, trip. 42, tona. 1786, con car^a. corroa^ 
pondenoi» y pasajeroa, á 6. Lawtos Cblld y oju 
S A L I D O S . 
'Día ?1: 
'ato Huaso vap. em. J'lorld». oap. WHí'*. 
N u^va York'vn?. am £«perau£a, oap. Bagará. 
BOVIMIEKTO m PASAJIEÍI03 
IcUSQABOB 
Dm 24: 
De y«raorai-f Prog-eja, en el yap. am. ESPB-
;ÍAN2A: 
í.rea Qnílbrmo Lontb^r—L Harry—O. B izsaid 
-P .^§an-he í —Antonio Marta y Dionielo Santana 
-S:'c,>lá8 Iglesias—Victoria Octsri—Severa Arda-
'»noT-Jaan Arcbe—A. Miiemalax—Adela Cama-
obo—Aírorj A firo—M^rla Agnirre—Lbisa Prntoe 
-Aníon ía Mart D82 — Franeiieo Ssnchai—Pablo 
Vajqaei—íaan Arias—Maanel Beguerta — María 
.oiano—Benito ^encic— Antonio Avas— Felipe 
íCstí/aDia—3 cbinoí—21de tráaBito. 
Oa C, Hneso, sn él vap, am. F L O R I D A : 
Stea. Antonio Rivero—P. A'beron—8. Golbnrá— 
i l inael ijíneií —Slio íara D Orta—Angela y B. Or-
'a—Dolores B.'rgeB—RdDÍla Saaroa—Consuelo Jo r-
laa—Abelardo Qsrcia—Ana Rocha y 3 de familia— 
S Alvarez-r-F. Gbesa—Manuel Ot«Q—Migae^Ro-
irígaoz—LBÍS Perrf—Amalia Cóa-edea—S. Remy 
2dt fimilla—José L . Qrtmes—B. G s r c í a - V a -
?ntin D^arte—F. F l i n t - V d e n t ' n Daarte—Miguel 
^«lera—D. Corsa—Carloa B. Fercaud6z—Furique 
riirgea—Rogelio Diaz —Dílor^a Ottore»—WiHiam 
H^sper—Piblo Dasrernint—Hernán Q&lz—J. H o -
r»fl—W Rcot y. seBora—'Ol/e^t—Jestit) Bsddin-
giéa—B. MarlioBí Ibor—VV M Waninfz iaor— 
•irta. Solami—D Hooaey—Joi é Lam&r—irior«ntino 
Fernandez—M. G. Jone , - J . fl. Hart.'e—J. H , 
Darmael—Mannel Pereda. 
- BANQOESOS.—MESCADEHE8 2 
•asa origísiaimeule estab!oeiáa en I f í f 
GiíRn letras £ le TÍ*t» sobre todos lo» Banco* 
Naelosalea de los Estados Dnid-js j daa aspeóla^ 
<ite&cidu á 
TRANSÍ EBRNCI AS 
• 1134 
POB S L CABLÍ8 
Hollir.a Co, 
1 5 W a l l £ t ; ee t 
N E W Y C E K . 
B A N Q U E A O S 
Dorcgran y vaaien bonos, aocioues y valores. 
Basao .píéstax.oí y admiten depójilos dejitaoro 
ea engata ooniauie, y tambion dejíóiitos da valore» 
baáiéadoaa cargo Je oofcrary lemitir divi jeados é 
luleieses. / 
Compran-y veniea leUae de cambio y expiden 
oartaa de crádito p^aleras an tod3 el maaio; 
0 1474 7«-2IAff 
DEL SEÑOR DON 
tós ^ S Í ^ Político, nietos, sobrinos y de-
aas paneDles^Biiplican á jas personas de - s u amistad se 
• se celebraran en la I2leste de San Felipe el de su a 
día 27 del corr iente á las ocho de 
se todas las m i s a s qne se digan 
iglesia al sufragio de su alma. 
. . Habana, Septiembre 23 <\ 
a mañana, aplicándo-
esa mafiana en dicha 
m i 
D I A R I O D E L A MARÍNA -Sept iembre 24 de 1901. S 
—Sólo te falta eeo, Fermín, qoe te 
deolarea hamoriat». BI hamoriemo eo 
las letras es oomo QQ traje gri^, qae 
encubre las tnaoobaa. Bs como eo i» 
esgrima el salto y el rodeo eo logar de 
la guardia en firme. La difícil, Fer-
naío, es eegaír ea línea recta el racio 
oiaio, como lo haoea los artiealistaa de 
eetñ DIARÍO, en qae cada palabra es 
ana piedra/de granito y el artículo üo 
tnoDumeoto irrebatible; como lo ba he-
c h o en estos días no publicista en un 
asunto oiolópeo oca magistral entere-
za, tanto que yo oreía estar leyendo 
on estudio de revista extranjera, de 
esos que se escriben oon oonsaUa de 
eendos volúmenes de copiosas biblio-
tecas: pero como el asunto era de in-
minente actualidad, e&clnía aquella 
Suposición y era el fruto espontáneo 
de nn talento tropiaal, aerio, amplio, 
r a z o n a d o al par de los que en zonas 
glacrileí», apartados por la niebla del 
mundo exterior, dedican toda su acti-
vidad al mondo interior de las ideas. 
Yo bien te lo decía Fermín, que el doc-
tor Marañón no acudía á la hipérbole 
cuando proclamaba, lleno de entosias-
mo, que duba era cuna de pieolaras 
iEteligeuoias. Que s ó l o les faltaba la 
devoción sacerdotal, es decir, la per-
severancia y la abstraooióa de este Sol 
radiante, qne embellece la vista y con-
vida á la vaeuíciad del pensamiento. 
— Jeeá^, D, Booeto, vsted también 
ee va añoiooando al oropel de la alta 
fraseología, 
—Te diré, Fermío; la parte ha da 
guardar -elación con el todo; estamos 
en el prólogo de aaa evolcoión geográ-
ficf; (istaroos llamados á ser parte in-
tegrante de un gran imperio, y un ira-
perio sin brillo, sin grandeza de pala-
i r a y de pensamiento, e^ ona Necró-
polis de sollozos y de lágrimas, un 
vientre en actividad, rodeado de abu-
ses y 'rencores. De hoy ea adelante 
te has de presentar bien vestido, per-
fumado, sobrio da palabra, digno en 
tu apostar». Tü tambiGü ooncufrtrás 
á la apertura del Istmo de Panamá, 
que será ea breve el término de la pri-
mera parte de nuestra evoiaoión geo-
gráfica. Allí representarás nuestro 
aromático cigarro de Vuelta Abajo, el 
más puro deleite da aquella grandiosa 
fiesta. 
—Le oigo, D. Booeto. como qaíeu 
oye llover. De aquí á allá pasarán días 
y aüeo. Y en tanto oreue la yerba mua-
ré el caballo. 
—A eso voy, Fermín. Salvando to-
dos los respetos, qaiero hacer ao pa-
ralelo, cálamo cttrrenre, entre el Presi-
dente qae fué y el qae hoy rige y go-
bierna los destines de la nauioo ameri-
oans. Bien claro está que no poseo nin-
gún sforeto de E8tado,qae no dtepongo 
de colecciones estadístíoai?; que todo 
na i discurso estará reducido á meras 
conjeturas, á remotas induocioa^a y 
probabilidades. Será un boceto de pa-
ralelo ávuelapluma, sin temor del es-
tudio á que me refería antes, pues nos 
movemos ea distintas díreooioaes, y 
coa el deeeo de na posible acierto, si 
et gérroen cae en snelo feoaudo. 
—Oon eeas dos mil seificientae s a l -
vedades, yo tsrobifia, Fermín á secas, 
creo que por lo menos laa generales de 
Ja ley, al alcance de todo el mundo, 
labria exponerlas para edificación de 
Jos fieles. 
— Grande hombre, Fermín, Mr. Mo 
Kisley. Gran oaráote-r. Lo han procla-
mado todos los gobiernos de la vieja 
Europa, a l depoeltar «core eo tumba 
la expreeióa de s u proíoíido seatimien-
^o. Había llegado á aer o a factor na-
io de la V i d a aníversal. Todos loa 
?opios de la política convergían 
) ^1, uno de los graadea átbitroa 
a d f í í t í Q o s de la humanidad. <<¿ai-
l qne oeopase boy por hoy e l lo-
vreproinente. 
De repente vino a l suelo y hubo 
coD^ternacióa en el muoiio. 
Mo Kinley fué un elegido ded desti. 
Ec: No fué el cíeador ele en propia 
enerfe. 
Un concurso de causas aipgaa supe-
riores á en volontad, le colocaron ona 
y otra vez en puesto eminente. So mó-
ritof en inmenso merecimiento fué eo-
rresponder, cual anulo al dedo, á los 
destinos que el aoaeo le deparaba. 
Defensor del sistema proteooioaieta, 
DO CFÍÓ ia riqueza de los fístados Uni-
dos. 
Faé la oroeiente prosperidad dala 
j e ; 
te l 
z a s 
g a r 
Nación ta que le colocó eo el oaao de 
afirmarla y BQBcentar ia frente á la de 
otras naolones. Al reaUett esta empre 
sa fué un grao oaráoter, sereno, inva-
riable, inconmovible, porque la co-
rriente eíentífica le era oootraria; la 
voluntad popular vacilaba. 
La soya fué inalterable. Sentado el 
sistema protector, el producto de las 
Aduanas aoreoeotó el Tesoro público' 
fílBetadosa eintió fuerte con el gran 
poder del oro y sobrevino la idea del 
imperialismo en acción. Porque enem-
brióo y latente data de épooaa ya re-
mota». 
Desde qae la nacido, hacia el auo 
50, contaba oon veinte millo-
nes de habitantes. Necesariamente, al 
llegar en pocos años á tener ochenta 
msllone?, la idea había de tomar cner-
po ? realidad. T por segunda vez 
MeKinley se vio flamado á representar 
los votos de la nación.Tcomo la prime-
ra vez los representó eereno ó imper-
turbable. Dotado de un organismo fe-
liz, cepas de amparar ana volaotad 
implacable, dotado de una inteligen-
cia clara, segur», matemática, oonoea-
tró en sí las fuerzas del Estado y pro-
siguió aa plan trazído pjar la geogra-
fía y los aooaceoimieatos. £1 Itsmo de 
Panamá 6 el de Nicaragua era ana 
necesidad, Y á atenderla iba coa pasos 
mesurados é infiesibles. 
E l grao mérito de este esta-
dista ha sido el empleo de la fuer-
za bajó los diotados de la pradeooia. 
Hijo él de la volontad naoiooal á ella 
se adhirió, áe l la consultó, á ella oyó. 
Ni nn solo rasgo personal,—todo por la 
Naoióa. T no hay duda qua obedecién-
dola llegó á condensar ea sf todo el 
poder de la asoióa ea el exterior y ea 
el interior. 
fie ahí á mi modo de ver Mo Kialey : 
Coa todo parece que á Me Kialey le 
faltaba no g r a d ó l a su personalidad 
imperialista y ha VSnido á saplirlo el 
auevo Presidente. Bate grado era el 
de la vida propia; el del eeatimieato 
persoaal. Eterno eco de la vida oacio-
aal, la nueva política carecía de calor, 
de corazón, de impulsos iadividaales 
aobles y geaerosos,—Había qae coa-
saltar s iempreána poder sin eotraQas; 
la razóa de Estado. V casi siempre 
esta razóa era coatraria ó permaaooía 
muda aote el clamor de los oaevos 
poeblos.—Se difería la resolooióa á 
iadetíaidos acuerdos posteriores. Puer-
to Kioo cayó ea 1» inopia, Filipinas se 
«íoblevó, Ouba catre luz y sombras va 
aiarohaado á su ruiaa.-—Sobre la frea-' 
te da Mu Kialey brillaba el laurel de 
la victoria. Y eso bastaba.—Victorioso 
oaa ves se esperaban otras victorias. 
Y eraa posibles, vistas so oonetAnora, 
ea pradeacia, su tesón, so energía em 
los momentos críticos. Pero no podrá 
negarse qae esta primer período de la 
conquista ha sida aa tanto caótico. Ou 
espirito icaovador y empírico á la ves 
puede contradecirse. 
Al auevo Presidente correapoade de-
fiair la situación legal da los oaevos 
estados. La dirección e«tá ya iadioa-
da. E l oabotage de Puerto Kioo esco-
mo ana promesa da vida económica 
favorable á Cuba, Un pooo de baeaa 
volaotad ea el nuevo Presideate bag-" 
tará á resolver la asimilaoióa mercaa-
til, preoarsora de la asimilación poli 
tica. Es graada la espeotacióa del 
mnado. No se compreade como uña 
aaoión poderosa, obedeoieado á faer-
?,tis espaasivas, baya desposeído de va 
liosas posesiones á otra nacida débil 
uar$ tenerlas sumergidas eu la desea-
petaeióa y la ruina. Eso lejos de ser po-
der ó imperio sería torpeza y mezqoia-
dad. Lo digimos aate?. E l carácter dis-
tintivo del imperio es la grandeza del 
bien ea favor del veaaido y aliados. 
De ¡o contrario valía más haberse per-
peinado ea aa modesto sileaeio. 
No seró yo qaioa trace la línea da 
condoeta del nuevo Presidente. Sus 
antecedentes ia honran por discreto, 
por sabio y enérgico. A l amor de la 
patria noe el da la gloria. Sa ha éo 
coatrado coa osa coeva patria heoUa 
por su aateoeaor, por la fuerza de loa 
aconteoimieatos. Le toca enaltecerla y 
gloritioarl». ¿Oaáado? ¿Seguirá la ra-
tina de los ceatroa oficiales? |Se emaa 
cipará? Lea imprimirá dir^coióa pro-
pial La aaidad de ia patria ea ficticia 
si todos loa pueblos qae la forman no 
conoaerdan en ideas y seatimientos. Si 
tólgoeos difieren en el idioma, la aáióa 
de intereses y la de na mismo porve-
nir salva la difereocia. La inmediata 
unión de intereses traería consigo la 
hetber recibido OQ espl^odido 
>mbreritosde n i ñ o s y ó e b e b é s , 
iimoQ. Coa vis i ta á L A F A S 
Par t ic ipan á ea camerosa cl iente 
sur t ido en scoibreros, tocas y capotas 
el todo devú sai son y á precios ledac 
H I O N A B L B para convencerse. 
T a m b i é n se ban recibido objetos de í a c í a s í a como lazos, corbatas, 
cuellos y f í ga ros de enceje de L o s e o i l , peineiaí», hebillas de c i n t a r ó n y 
broche?, e t e , guantes franceses de pr imera calidad, grao variedad en 
sombri l las y p a r a g ü i t a s de s e ñ o r a , corsets d ro i t devant á. 13." 
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de nn solo eentimleato nacional.—3i 
el Norte América deaes á Oaba como 
sa complemento geográfico y agrícola 
es preciso que Ouba obtaaga sia tar-
danza el beneficio de la oaeva patria, 
madre, no madraeía. 
Laa ideas complejas, Fermío, es di-
fícil vaciarlas de repenis en aa saco. 
Oomo gatos presos se esoapaa al 
abrirlo. 
BOCETO. 
Septismbre 21 de 1901* 
CEOÜICAS PEQAGOGICiS 
LOS LIBROS DE T S Z T O 
Bace y a algaaos afios qae se levan-
tó potente y amenazadora aaa voz de 
protesta coatr* el ratia&mmo impe-
rante en las escuelas primariáá, pro-
testa bien justifioada por oierto, por-
que la Inmensa mayoría de los maes-
tros, lójoa de estima'af y favorecer de 
oaa manera gradual y armónica el 
deaenvoivimieato de !&s Üaaaltades ia-
telectaaies del aifio, sólo se oaidabao 
de desarrollar la memoria mecánica 
aaalaodo el benéfico icfiujo de las de-
más facultades y en mac&aa ocaslo 
aes, oaasando verdaderos trastornos 
ea el organismo. 
Pero esta protesta ha sido llevada 
hasta on extremo tan exagerado, qae 
sus mantenedoras háaae visto ob'iga-
dos á rectificar sa criterio aate la evi-
dencia da ios hechos, pues todos los 
pedagogos más amiaenta», si biea oon-
deaaaenérgiottmeate el abaso Inmode-
rado que se haoe dfl los Ubros, tomán-
dolos más como fia que como we iio, 
han probado hasta la oocledad que es 
de todo panto imposible preaoindir en 
absoluto do los libros de texto como 
medios da iastraooióa, llagando á co-
locar la ouestióa en sn jaato y Verda-
dero ponto, 
E a efecto, ee ha convenido >Q09 los 
aiños de cuatro á ociso aüas no atiii-
cea ningóa libro da texto, como no 
sean aquellos que deben servirles pa-
ra la leotara, y este convenio está con-
forme con ia D a t o r a l e s a del niño y coo 
l̂a obaervacióa diaria, paeato qae, si 
la educación del bicmbfe ha de seguir 
el rnísmo'prooeeo da la e;iacac!ÓQ de 
la humanidad, el carácter esencial de 
las escuelas de párvulos ha da ser pn 
rameóte educativo, es daoir, que la 
instruosióa-qae deben recibir los ni 
flos de ambos sexos comprendidos en 
la edad da cuatro á ocho afioa, debe 
ser I» resaltante de la educación de los 
sentidos qae nos sirven para ia adqui-
sición de las Ideas objetiva», sia inoa-
rrlr jamás en e! abaso de la instrpe-
cióc, porque esto eatorpecería y anu-
laría la inducoión, por cuanto los niños 
de corta edad, espeeialnieata los cuba 
nos, dan pruebas ostensibles .de tener 
en aoy vidad esta facultad. 
L a madre qoe tieae «n su regado al 
hijo amado, le enseña á ver, á obí^rvar 
^"á atender; cuaodo el niño sa enouen 
tra en edad propia de concurrir á la 
escnela, la cavia é ella, qup viene á sgr 
la oontinaadora de la educación ma-
terna. E l niñoencoentra en la esoae-
la otros medios y elementos para de-
sarrollar sos fnerzas fí»ícaa y alimen-
tar su espíritu ein fatigas da nic^Cm 
género; en ella no se le enseña á eeta-
diar, la maestra sa limita á enseñarla 
á percibir clara y distintamente naos 
objetos de otrop; á compararlos entre 
sf y á desonbrir por si mismo las rela-
ciones que eutre ellos existe, y de esta 
suerte adquiere oideuadamantá un 
gran caudal de ideas ótilee y, al par 
que se desarrollan y fortifican la aten-
oióa, la memorirt racional, la irnagina-
cióo, etcétera, adquiere insenaiblemen' 
te hábitos que más tarde han tía ser-
virle para formar el carácter distinti 
voda sa personalidad. 
Para lograr esta finalidad no se re-
qaieren más libros qae el aiay grande 
da la naturaleza, eu el qua machos 
pretenden leer sin conocer sas carao-
teres, 
Pero oaaado el niño pasa á la escne-
la media, es decir, caando ya ha cam-
plido Cobo añas, ya necesita desenvol-
ver sae facultades en aaa órbita más 
dílatadsj la edacaoflón reolama ya ma-
yor intensidad porque las necesidades 
del oapítita como las del cuerpo oreCeo 
cada d i * más, y eapresiso satisfacerlas 
coroplidameute. 
E l leagoaje y loa medios empleadol 
basta eaíoaoes, tienen qne variarse, 
porque la iastyaocióa aameotaenex-
teasión 6 mtecsidívd, y por tanto los 
libros da testo tienen qae ir prestando 
sa oonearao á ia obra de la ednoaoión 
é iastracoióo, porque sa atilidsd y sas 
ventajas no paedea ser cumplidas en 
manera alguna por el maeatro más há-
bil y experimentado; no ya solamente 
por la oarenoia material da tiempo, 
sino más priaoipaímente por lo qae los 
libros contribaven á aameatar oi oaa-
dal de palabras de qae baa do valerse 
loa niños para expresar sns propios 
pei|8amient09, y por la gimnasia, di-
gámoslo así qae deben hacer para 
desarrollar coavenieateioente la me-
Al niño de diez años por ejemplo, 
qae se enonentra en estado normal, ya 
es preciso enseñarle á estadiar, sia 
qae por esto la escuela pierda nada de 
su oaráoter educativo, pues de otra 
maaera, al llegar los niüos á la edad 
de emprender otros estadios, se halla-
rían sin hábitos ó imposibilitados nara 
ello. y 
.^1 mal,'poes, no está ea los libros, 
siao en el mal uso que de ellos se haoe. 
Preteader <me loa maestros realíoea la 
obra de la inátrueoión primaría com-
pleta sin al aoxiüa de libros de texto, 
«s pretender el más graüde de los ab 
sardos, porqae es imposible su reali^-
zaoioo. »*Et i,bro en la casa y el maes-
tro en la escuela;" tal es la fórmala 
aceptada eo el dia por todos ios peda-
gogos prácticos. 
Podrán objetarnos los moisraos pe-
dagogos de bufete que no poseemos 
hoy ea Ouba baenos 'textos, y aunque 
ao sea muy exacta ena observación, 
la admitimos oomo tal, y pregaotamof: 
Si en Ouba ao hay buenos libros de 
texto para nuestras escuelas prima-
rias, ¿no habrá tampoco en Oubs 
honrbres capaces de hacerlos? 81 es 
iaaegab'e que eo Ouba existsn hom-
bres capaces de realizar tan fitil como 
necesaria obra ¿porqué no ee les ¡la-
ma para que la realieeo? 
E l buen sentido y laa coavenieociaa 
del país aconsejan que ee abra an 
eonoarso eatre ¡os maestros y e crito 
res opbanos para qne rírdactea y pre 
eeaten las obras qrue deben eervir de 
texto ea nu-estras eeca la?; que se 
nomDren las comisiones técnicas que 
debeo examioar los roaausoritos, y que 
el Estado imprima por sn cuenta los 
ejemplares que necesita de cada 
libro aprobado, dando á sos autores 
nn» cantidad de dinero ea 'íeiaeión 
con la importancia de las ebras. 
Estos oonouraos pudieran celebrarse 
cada cuatro ó ninoo años, v con ellos se 
favoreoeda mucho la cultora intetec-
tual del país, mientras qoe hoy sólosa 
favorecen los intereses de la industria 
vooo notorio perjuicio para la enseñan-
za primarle. 
J . GENOVA, 
F O L L E T Í N 19 
10 PECADO 
NOVELA E S C B I T á EN ÍNGLÉ3 
C A 15 L O 
(Fila DoveU, 
Bí£B cci, te veud 
Atimero 1SC.) 
A M . B B Á E M B 
t 1» ' Stl aro» Fiittik," Ooifif» 
El cestillo recobró sa vida habitaal; 
Teda loglaterra lamentó el premacuro 
fin desir Jasper Brandon, hooraado 
ea memoria, y esperando qao lord 
Wynleigb sería aa digao 8a¿eaor de 
s a s virtudes cívicas. 
Ha tranecarrido ua 383 desde ia 
usuerte de sir Jseper, 
Lady Bandon babía pensadó aban-
donar la resideneta da Qseea'a Übace, 
atendiendo á loa consejos de sas ami-
gos, por algüa tiempo al menos, á fia 
de mitigar la pena que inspiraba á la 
familia ia presencia de aquellos loga-
res, tan queridos del difunto baronet. 
Pero Qaeen's übace teaía paftioolar 
atracción para las trea mojeres, y de-
sistieron de ea propósito. 
Terminado el año, terminó oon él el 
lato rigaroso, y empeAftroa á recibir 
•visitas. L a primera íuó ia de lord 
"Wyuleigh, E l eaacQ0C3d9 joven aoadió 
preeoroso á presentar sus homeueies á 
la mojer qoeridaj ea eataeifesmo por 
üataliaa ao había variado y eos pea-
samieatcs eraa todavía más levanta-
dos. Había hecho á Verónica conñcfea-
te de sas amores. 
—A usted sa lo paedo decir todo-
decía Alton—porqua ama osted muebí 
simo á üataliaa. Desde que pedí ea 
mano al pobra sir Jasper, ba transoa-
rrido año y medio. Be logrado crearme 
ana posicióa y tengo echados .loa qi-
mientos para adquirir fama y'fortuna. 
Verdad ea qae dinero no be podido 
reaairlo, pero creo qae esto co será 
óbice, porqua üataliaa y yo estribamos 
nuestra felioidad en otro terreoo. Ya 
sabe elle, qae si fuese pob/e, la ama-
ría del mismo modo ó más siendo po' 
eible; pero ei he esperar cimentar aaa 
fortuna, quizás teodríamos que pasar 
mocho tiempo 
¿Qaiere usted ayadarnoa al logro de 
üueetros desecst Querríamos casarnos 
la próxima N a v i d a d . . . » ^Ayádenos 
nsted, Verónica'. 
¡Ouáatas gracias dió entonces la sa-
blime je ve a al cielo por el noble saori-
ficio q oe ee impasol 
¡Por qae indadablemeafce, aqael ma-
trimcDiono babiera pedido reáiizarse, 
á no ceder ella la hereoeia de ea pa-
dre 1 
Oomo so supone, Ú O bobo (a tnanor 
d i f i e a i t a d en el arreglo tía ia testa-
mentada de Ble Jaspei; el t e s u m e a l o 
en el cual sa nombraba heredera á Ca-
talina Brandon, en defeoto de oa va-
rón, estaba baoía machos &ños en ma^ 
nos de an notario. 
Lady Braodon, por sa-parte, forma-
lizó la situación da Verónica Oyntba, 
pasando á ejla el cargo de Ja taíela*. 
Cumpliendo lealmente la palabra da 
da, lady Brandon poso mil libras de 
renta á nombre de Verónica, y le de-
mostró ga gratitud cuantas veces tovo 
ocasión. 
L a heredera de eir Jaeper tomó el 
título de baronesa tía Bordvoed; en el 
castillo la llamaban yaf lady Catalina, y 
pasaroa aqaelioa hermosos días en es-
pera de otros más placenteros; 
Ona bermosfeica tarde de agosto, 
oís it do el astro rey se coaita detrás 
del borizofits, sentada bajo on oopado 
Mmoaero contemplando el bello espeo^ 
táculo de la puesta de! sol. Sir Marcos 
Oaryj| la bebía pregantado si consenti-
ría en ser sa esposa. 
Oaa felicidad inmensa inundaba to-
do sa.sér, felicidad tan repentina que 
ai aún se daba cncata de ella. 
No había podido darse cuenta, en 
taato que él hablaba, del Tsrdadero 
estado da s a coraióo, de la pásióo, del 
amor, da In ternara qne había puesto 
el hombra'^psiado ea caá palabras, Le 
extrañaba oxuoho da inspirar tal pá-
sióo, pues ella era la (¿Q.ica q a e deabo-
aoüia 6& yalor. 
E L PHINC1PÍ) VIOTOR N A P O L S O N 
Algunos bistoriadorea fraoceses re-
cuerdan una curiosa iooidaaoia, que 
ha escapado á la peoetraota mirada 
da todos los historiadores o o n t e m o o r á -
neos, pero que un colega iog'óíi, obser-
vador perspicaz, no ha dejado pasar 
in^dvertifia, 
ISUnoleóa I , nacido el 15 de agosto 
da 171)9, ooatabaeí 13 da qmyo de IH14 
— ü!r?;mo día del Impario, toda ves que 
al día siguiente sa instituyó aa gobier-
no provisroa'»!—la edad da coarenta y 
cuatro años y doscientos veiattsiete 
días. 
Jgua? nrimero de dían y da años te 
ata Napoleón l í l al ser proelamadu 
tófuperador d,e loa traoeeses,. Nació el 
ü) de abril de I?508 y su pfoclamnoiOa 
se efectuó el 2 de dioiembre de 
61 es oierto, como atrevtdímeare de 
dooa el hiatoHador íogips, que e\ des 
tiao reserva al pxínctpe Víctor Ñapo-
leóo, actaalmeote desterrado, I A * ale 
grías del noder, y si tambíía es verdad 
qua-siempre la ea^d taridíoa de coa 
reata y cuatro años 5 doeoíeotos veía 
tisietedías señala lo; sncamüraaileatos 
y la decadencia ds i^oaaparte, for-
zoso es» deducir ta' -¿aS* íj-ae ea marzo 
do I907i diez meses l igpPás de fiaaii 
zar la actual legisls*^^ pazlentaria/el 
heredero d? Napoleón I y da Napoleón 
Jl L subirá al tiooo de stis aatepasadoa. 
'•Dios acííia toáo,^ como dicen los 
aimanaqoes, 
B E Y E S F A S T O E E S 
líofierea ios periódicos e x t r a B j e r o a 
que haoe pocos días ha ocarrido na 
gracioso lance á los soberanos de Ita-
lia. 
Daban solos oa largo paseo á pie 
p'or 1ro alrededores del castillo de 
Kaocoüigi, {¡a residencia de verano, 
cnaB.do la reina sintió gran sed. 
Vieron ana vieja qae guardaba ana 
vaca, y aproximándose á ella los re-
yes, le pidieron na vaso de leche, sin 
darse ^ conocer. 
L a vieja iepl»có que ea vaca no da-
ba leche. 
— iEotonces me podréis dar an vaso 
de agaa?—iasistió el rey. 
. — L a tengo en mi casa—contestó la 
mujer, 
— ¿Queréis ir á buscarla? 
—til me guardáis la vaca hasta qoe 
vuelva, no tengo inconveniente. 
—Ücnvenido—respondió Yictor Ms-, 
noel muy seriamente. 
Y él y la reina quedaron enidando 
al anima], como simples campesinos. 
Al cabo de diez minutos reapareció 
la vieja con un vaeo de agaa fresca. 
—¿üómo hay tan poca gente por 
aqoíl—preguntó el rey. 
— ÍSs que todo el mando ba baja-
do ai castillo á ver á loa reyes y á la 
prinoesits; nos han dejado solos á los 
La corona y la gloría de su amante 
eran de su pertenencia. Ona alegría 
inefable la invadía ante esta noeva y 
perfecta dicha;, todo sa corazón era 
pac» ei hombiQ-amado. 
Era el mismo caballeresco enamora-
do, el mismo amanta cariñoso. Veró-
nica estaba "sentada, oomo hemos di-
cho, y oaa eonriea de perfecta dicha 
asomó á eos labios, mientras pensaba 
todo esto. De repente la distrajo de 
sos meditaciones la dulce voz de sir 
Marcee: 
—Tendré que vigilarla con samo 
onidado; Mies Verónica—dijo.—Siento 
nnoa teiriblea celos del firmamento 
azol, del verde follaje, en fio, de todo 
sobre lo ooal 86 poean EOS lindos ojos. 
¿Puedo saber por dónde iban esos dul-
ces pensamieoloE? 
-^¡Quién puede esbsrlol ¡Parte de 
ellos ios dedicaba á V,/—replicó ella 
rnbomándoee, . 
—iDedíoadcs á mi, corazón de orol— 
exclamó Mercos con jóbilo.—Enton-
ces asted qire esHanbuena siem-
pre, no puede ser croel solo conmigo, 
ángel adorado.—¡Le be pintado á osted 
la caaa donde nací, y le be diobo á V,! 
" f i é el spgel de tpj hogarl,í—¿Quiare 
usted alegrar aqaeflamansiónsoluarial 
iVeróDioa — añadió eon. apasionado 
acetíto,—¿Qaicre V", eer el ángel d e mi 
hogar! 
—¡Aún no?—dijo l a i'ovea' t í m i d a -
meiite.—^Deje Z , pago tieiapol 
viejos inútiles qa'3 no podemoé ver-
los. 
— Estáis equivocada, porque ya loa 
habéis visto, baeaa mujer , -contes tó 
Víctor Manuel, por:éodola ea la mano 
ana modada de oro.—Ei rey y la rei-
na somos nosotros. 
Exoaaado es añadir la sorpresa y ei 
miedo de la vieja. La reioa pasó todos 
loa trabajos dal muado para calmar 
á la pobre majer, qae no cesaba da 
repetir: 
—¡Dios mírd ¡Decir que yo be dejado 
mi vaca al cuidado del reyl 
Se uos bao coacioidoel arroz, al ba-
rloa de maí'á y la leche coadensada. 
Suplico á las personas caritativas uaa 
limoaoa para naestros niños pobres. 
Remitir los donativos á Habana es-
quiaa á Obacóa, planta baja del Obis-
pado.—Dispensario L a Candad. 
D s . M. DELFÍN. 
II—1 rm ITíTii 
Eloy Pelaez, 13 m.. b H i b a a a , J u i i 
del MoDt8 33J. Difteria. 
Jus ta B. Miranda, G4 a., b . M i t i c ^ a s , 
San Mití1:*! J'j3. Parali9l3 genera!. 
Carmeo G-turoan, 5 d., b , B i b a a a , J J -
eós del Monte 655. P e r i l n e j ; ! * dal a¡?'ija-
ro do Bota l . 
R E S U M E N . 
Nacirolentoe 9 
Üe luDc iones 10 
Septiembre 2 1 . 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO gCR: 
2 varor-ee blancos l e g í t i m o s . 
2 bembraa blancas l e g í l i m a s . 
DISTRITO E8TH; 
2 vaionesblancos l e g í t i m o s . 
DISTRITO OESTE: 
3 varones blancos l e g í t i m o s . 
4 bembras blancas l e g í ñ m a s . 
3 varones blancos naturales. 
1 bembra mestiza natara l . 
D E F U N C I O N E S , 
DISTRITO JNOBTB: 
Kafsela Penae, 2 años , blanca, C a s a 
B l a n c a , í d e m . MeningUia. 
DISTRITO SOR: 
Oataviu Moreno, 21 a ñ o s , blanco, M a t a n -
zas, Factot ia 11. Oclueión Intestinal . 
Leoncio Mayete, (5 d í a s , negro, H a b a n a , 
Rayo 'J l . Trismos . 
María Jos-ifa R ivas , 10 meses, blanca, 
Habana , Esperanza 101. Escrófu las . 
ü r s a l a C a n i ó o , (30 a ñ o s , negra, f e l o n a 
del Sur , Gloria 108. Hemorragia cexeoral. 
DISTRI10 E S T E ; 
Margarita Barce ló , 90 a ñ o s , blanco, E s -
paña , Eg iao 2, Arterio eacloroais. 
Mi^ae! Angel Sorondo, 1S a ñ o s , mest i -
zo^M^tanzas, P a u l a 90. Suic id io . 
SaaíÍJigp Bonacbea, 05 a ñ o s , blanco, 
J^oauabscoa, B i y o n a 51. L e s i ó n o r g á n i c a 
del c o r a í ó n . 
T r a w í u i l i n o Pedroso, 7 d ías , negro, H a -
bana, Bernaaa 59, Babi l idad congónita . . 
DISTRITO OESTE: 
Peuro Valdós , 4 Oías, blanco. H a b a n a , 
Bstfcvez 112. T r i s m a s . 
Nioasia Kosales. años , ' r r e s t ú a , H a b a -
na, Concordia I b ? . Les ión o r g á n i c a del co-
razón 
Va len t ín Aibek», 39 a ñ o s , blanco, G o a -
n a b á c o a , Malüja y Cquendo, Enter i t i s c r ó -
UlCOn, 
J-'do Lago, 18 a ñ o s , blacei?. E s p a ñ a , L a 
U - ü é o c a Fiebre amari l la . 
Adcims, 4u años , blanco, Remedios, 
M<*a(iíi 5. Les ión o r g á n i c a dal c o r a z ó n . 
Éfulao io Oier, 4'i anos, blanco, E s p a ñ a , 
L a F u í a i m a U o n c e p e i ó n . Tuberculosis p u l -
monar, " ., 




S E O S E T A H I • 
L a J u n t a Direct iva de esta S o c l e d a í 
d e s p u é s de baber acordado en aeeión ceU 
br. da el 12 del oorriervto mes, convocar t 
los s e ñ o r e s socios á J u n t a general extraur* 
d iñar ía para el domingo G de Octubre pró' 
simo, A las ocho d é l a noche, eon el cbjeW 
de exponerles los motivos que ha teñid* 
para unificar y elevar la cuota social, ee ht 
creído en el caso de anticipar dieba Junt^i 
ky celebrarla el domingo 29 del mea corrien' 
te, á las doce del d ía . 
Motiva este segundo acuerdo, el deseo d 
la Direc t iva de que concurra á la J u n t a el 
mayor ni'imero posible da socios, para io 
cual pudiera eer un estorbo la c i rcuns tan-
cia, ignorada de la Direct iva el 1 2 ' el a c -
tual, deque el 6 de Octubre se e f e c t u a r á n 
partidos tarde y noebe en el frontón J a i -
A l a i , 
Se ce lebrará , pues, l a J u n t a General ex-
traordinaria el domingo 29 del corriente, 
á l a s doce del d ía , con el objeto y a expresa-
do, sin que pueda tratarse^ en ella de n i n -
g ú n otro asunto, con arreglo á lo precep-
tuado en el ar t ícu lo 13 del Reg amento. 
P a r a tener acceso al sa lón ronde ee ce la-
mbre la Junta , los socios d e b e r á a presentar, 
bien el recibo del mee de l a ' í e c h a , bien el 
de Agosto ú l t i m o . 
L o que, por acuerdo de la J u n t a D i r e c -
t iva, y de orden del señor Presidente, ae 
anuncia para conocimiento de loe señorea 
socios .—Habana 23 de Septiembre de 1901, 
Lucio Solis 
W i i n i _ ' mmmmmmm — • ^ j 
O u e x p o d @ A r t i l l e r í a 
H a b a n a , Coba, septiembre 9 de 1901. 
Circular. 
Pliegos cerrados y proposiciones se r e c i -
birán en eeta oficina basta la 1 y 30 de la 
tarde del dia 25 de1 sept iamire de 1901, á 
cuya hora y lugar sf abrirán á presencia de 
loa subastadores que hubiera para sumi -
nistrar y entregar en el Fuerte de la C a b a -
na, ó cualquiera otro punto de la ciudad 
de la H a b a n a qua se designa, loa artíeulogi 
que puedan neceeitarae para equioar el 
cuerpo de art i l ler ía de la I s l a de Cuba , i n -
cluyendo: 
Equipos de barracas. 
Utensilios de mesa y cocina. 
,, para oficina'. 
Transporte , muias, hamacas, v a g ó n y 
ambulancia . 
Corabnstiblfl, foftage y luz. 
Herramientas . 
Kefrigeiador. 
L e ñ a . 
Raciones (carne y vegetales frescos y s«w 
ticulos de despensa). 
Al que lo solicite, ea le d a r á una liata 
completa de los art ículos que s'e necesiten, 
cantidad, eepecificacionea, condiciones da 
la subae ta etc. L o s Interesados pueden 
ha^er proposiciones en cualquier art ículo 
y cantidad que deseen. P a r a m á s informea 
dirigirse al n " ^ ! , calle 5, Vedado. 
Firmado Durgh e Antlenm 
C s p i t á o del cuerpo de Art i l l er ía . 
eptiembre 




Mar i» Virgot, 40 a,, l 
bar 50 Les ión org^uica 
DlSTfcJTO SDR: 
Avel ina de la Torre , 
Escobar 195 Weningo e 
Gertrudis Ba i l lan , 2 
Sitios H 9 . Tióis pulmoi 
P a t i n a A r a n a . 20 a.. 
F U N C I C N E S 
.NORTE; 
4 m., b., 
í c e f a i i t i s . 
3 a . , n. . 
loja 1/4. E 
JJeier 
ou a 
DISl .ITO O 
Man 
rez 3, 
H a b a n a , 
H a b a n a , 
¡as , M a -
üuira de 
¡ o s , S a n 
m D i e n s u a m e r o 
P H O P I E T A R I O S 
8e bacea trabajos de Albanile-
ría, CarpialeríajPintura, inslaia-
ciones de cloacas, &c., al contado 
y á plazo'». M. Pola, O'Reilíy 104. 
C 1575 26a .4 St 
Los l ips isl eli sa i \m: 
C a r n e e o n p a p a s , 
G a z p a c h o á l a a n d a l u z a 
y b u e n b i s t e k 
Calé y Restaurant El JEREZiNO 
d e F r a n c i s c o C . L a i n e s 
CnbieitoB á 40 cectavoe, compEesto da tres pía 
tos hecbo?, poetre. pa2 y café. 
Otro á 40 ceatavae, doa plato» hsobos y uno maa» 
dado 6 hacer, pan j café 
Ouo á 60 c^&tavcfi, ijnal qno lo antes dicho, coa 
el turaent-o de media boteils rinji barrica marca 
C ierra ó de Manoel Mnñiz, 7ÍnÍ3oIa, ó media bo-
tella da laguer. 
Abonos por rooseti de&da 18 pesoa en adelanta, 
pago adelantado. Gazpacho á todas boraa, platos 
á la andaluza coantoa se pidan; cenas eeondmioas, 
hetiDoíos reaervados por Virludes, timbres eléctri-
co» & deiecb* é iiquierda. 
F K A D O 1 0 2 . T E L E F O N O 5 3 3 
6557 .'• - r 15a-14 
éoeroH para enfardar Tercios de Tabaco 
y p a r a h a c e r p a c a s d o T a b a c o y E s p o n j a s fie l a a c r e d i t a d a m a r c a 
" I ^ C J ^ T ^ T I ^ T Í F ' . A . I D Í K : " 
B P ^ I A S ( G é n e r o blanco) de 40, 42 j 44^pulgadas inglesas de 
ancbo y piezas de 21) yardas ioglesas. 
A R P I L L E R A (Tambor) de C A L I D A D M U Y S U P E R I O R , da 40, 
4,2 y 44 pulgadas inglesas de ancho y piezas de 30 j a r d a s inglesas, 
S o ú m c o i m p o H n d o r F M R l Q l t g H E I L B U T 
S ó c e s e ? d© M A R T I N F / . L S y C , S A N I G N A C I O © 4 . 
c t-'S-a 300-11 A 9S8 al56-alt U n 
i 
—•Pero jpor qaél pregaoíó eir Mar-
cee . | 
—¿Etí abara.ooaodo me aroa V.? 
—Aatee, VeróGioa-í;oDtei?tó eir Mar -
cos eenrieodo.-—Feneé qae en Julio 
hablan^ a osted de esto, pero !a moer* 
te de eir Jaí*perj;ra8tornó mí propósito, 
Ona expresión de profonda paaa 
apareció en el rostro de ia joven. 
—8it Marcos, dijo dospoés, repo-
niéndose .—¿Sabensied qoién soy yo, 
mi familia, mi pafcria, mi f o r tuna? . . . . . 
—Lady Braüdon me ba poesto al 
corriente de todo eso. So padre de 
osted faé gran amigo de sir JUsper. 
Verónica no replicó ana palabra, No 
qoefía aludir al asunto sagrado, pero 
al mismo tiempo, tampoco quer ía afir-
mar una falsedad aute ei ser amado. 
— Ba cnanto á so for tana—oontinnó 
sir Marcos, no be preguntado, corazón 
adorado, porque yo soy inmensamente 
rico y el dinero no me preocupa. As i , 
pues, elija u&ted misma la fecha, pues-
to que D í í t e d es ia reina de mi aibedrío. 
¿Cuándo, Verónica mía? Nada nos 
obiiga á esperar; por lo tanto, seria 
cruel demorar nuestra dieba, 
Verónica estaba ocumovidísima. So 
corazón palpitaba coa violencia y en 
sus labios tembluba ooa frase qua no 
C e i b a pronnnoiar. 
—JBstamos á prirasros ele Agosto-
dijo Oaryll, despaés de una pausa— 
¿quiere usted qae sea el prósúíxio Sep-
tietnbr^l 
—jSea!—contestó Verónica enroje-
ciéndose como un carmín. 
Sir Marcos, sin perder an momento, 
cogió á sa amada de ia mano y fuese 
oon ella en busca de lady Brandon, á 
quien oonitó cuanto oourría. 
Lady Brandon esouolió placentera-
mente la relación. 
— Dejo en sus manos—au&dió eir 
Marcos—cnanto más aprecio en el 
mundo. ¿Quiere usted dar BU ooasen-
tímieoto para que ae celebre nuestro 
matrimonio el 20 del próximo Septiem-
bre? íQuiero usted ocuparse de ello 
para que todo es té dispuesto aquef 
d ia l 
Lady Brandon aceptó el depósi to y 
prometió ocuparse de todo lo concer-
niente á la boda. 
- r Q a í e r o pedirle á usted otró favor 
especialiaimo, Lady Braa< •"¿Será 
usted lo bastante buena para invitar-
me é pasar eo Q.aoen'a übace ios dos 
últimos días de agosto? 
— Esos y cuantos usted quiera—OOÜ» 
testó la noble dama afablemente. 
Sir Marcos cogió ias manos de é a 
prometida. 
—¡Me he de separar de nsted, ama-
da mía! ¡Pero oomo mi corazón va 
oon usted, la aoseacis co durara mu--
ebol 
Y de los ojos de Verónica se d<?8. 
prendió una lágrima, la primera qtia 
le a í ranoaba sa fiicor* ; 
D I A R I O D E L A M A R I N A - S e p t i e m b r e 24 áe 1901 
ÜDÍI fría tarde del mes de Noviembre 
anonci» U Ikg-tdíi del invierao mosco-
vita. E l palacio ioipeml, rodeado de 
baloartep, ee alza entre la brama, y 
ene torres, euis mioaretes, eaa almeaas 
y sos miradores destacan eobre el 
cielo 808 ái.galos y eos corvas. 
E n el eaión de la emperatriz toca 
nna orquesta compaesta tan sólo de 
vio 1 i nes. 
Catalina I , rodeada de eos hijas, 
permanece en pie, y las damas de ho-
nor eetán colocaaas ea el fondo, janto 
á la pared. 
Mr. de Osmpredoa, embajador del 
rey Lnia X V , bandido en ana butaca, 
se da airea de preeiair la tiesta, y Mr, 
de Villebois, iaolíoado hacia él, la 
habla sonriendo. E l margrave de 
Bayreath y el barón de Polinitz están 
Bentados nn poco atrás, y ooa burlona 
gravedad oontemplija á la emperatriz, 
cayo aspecto no tieoe aqael dia nada 
de placentero. 
Catalina está triste, y, sin embargo-, 
hace esfuerzos por sonreírse. 
A aquella hora acostumbrada, la 
emperatriz, qne baila admirablemente, 
da nna lección dp, miocé á sus hijas, 
las princeaas. Mí»* que nunca convie-
ne que no falte aquel día á la tarea 
que se ha impuesto y que se ría ante 
testigos. 
—Ahora te toca á tí, Isabel.—Vuel-
ve á empezar. 
Mientras las pripoesas van á ocupar 
en medio del salón el puesto de ea^ 
madre, Catalina se sienta a! lado de 
Ara Jonchkof, PU confidente íntima. Y 
al sf-ntarse morntora ccn ditimolo: 
—Di, ¿qué h«8 f-v- riguado. 
— Ha desaparecido y tal voz esté 
preso, tío hermana Matrena le busca 
nada ha logrado por todas partes 
averigoa^. 
—¡Pobre Guille r mol 
mas 
¡Me lo han ma-
levantado, bija tadol ¡Ese brazo 
mía! 
—Desaparefió apenas habo salido 
de palacio. Dorante la cena lo sapo 
todo el czar. Baoe veinticuatro horas 
qce el emperador recibió el aoonimo. 
—¿De quién! 
—On criado de Gaillermo M>09, 
castigado por su amo, escribió la csrta 
para vengarse. E l mismo czar le inte 
rrogó, amenazándole con el tormeoro 
E l criado lo confesó todo y despoés* 
fué ahorcado. 
—¡Más despacio, hija mía, mas des 
pació! 
—Esto ocurrió antes de cenar, y por 
eso el otat se mostró tan cruel OOÍÍ 
c . ros á todos!.... 
me maten, si quieren, ya 
MÍ.i r. ¡VH> á m 
—Sí, qnft m» 
que ha mnertc 
amo ¡QÜÍ 
VioliDed 
emprendido ta f 
-¿Porto a^; 
Prooors 
J a el fitñoi de 
tendré mas dar 
Las princesae 
el emb ja or fn 
en señat de apn 
mirad» á las t 
em peta tris lasi 
l^s, y, pnra < 
coando tn cu;c 
—¡Bien, mav 
De pronto 66 
^e ia puerta de! 
trena Bb-ik. JSí 
y Catalina, con 
la e -xsmína a ten 
L a condesa v 
veces la oabesa 
y de Izquierda 
de.í'i. : "No » 
Catalina leva 
túa no» sonTriea 







igae con la 





son ¡entuna dos 
icba á izquierda 
echa como para 
a mano y aoen-
vita. á la onnde-
ter&na. Matren» 
ta el paso y Be 
& tnaoo á Is em-
—¿DÓDdeeBtáf 
—Le han sometido sí tormento. 
L a dfttna de h o a o r se levanta con 
loa oíoa fijos en loa de Catalina, y las 
dos mujicreB, pálidas de te 
gen cara áobrauaa eoorls 
—¿Y el ozart 
—Dirigiendo ía torta ra. 
ir. Be diri^ 
—¡Dios mío, Dios m 
se oyó coa voz A ios pocos instante 
^ue dí.<: 
—¡El czar ! 
Entró Pedro violentamente en el 
Balón, llevando bajo el brazo izquierdo'' 
un oilibdro ancho y largo, cubierto 
con nn lienzo. Al ver al emperador de-
tiénense las princesas, y los arcos de 
loa vioiinea permausoea en el aire. 
—¡Proseguid! 
E i soberano cruza el Balón, honrando 
con una mirada á loa embajadores de 
Francia y de Alemania, y, mientras 
, loa violines vacilan todavía. 
—¡Adelante!—exclama Pedro. 
Reanúdase el baile. E l emperador 
Be acerca á la chimenea, y por sn pro-
pia mano retira h»cia nn extremo de! 
mármol un reloj de Sajonia y en su lu-
gar coloca el objeto qne traía bajo el 
brazo, y qne ea nna vasija de cristal, 
pedro quita el lienzo, todo el mundo 
mira y laa princesaa^anzan nn grito. 
Dentro de la vasija oscila una cabe-
ra cortada y sangrienta, su mida en un 
baño de alonhol. 
L a condesa Matrena exclama, per-
diendo deepoéael aentido^-
—¡Guillermo! ¡Mi hermanol 
E l czar no aparta sua ojos de la 
czarina. L a emperatriz se sonríe y los 
vioiinea no se atreven á guardar ei-
lenoid. 
• —¡Sacad de aquí esa mujerl—dice el 
BOberano, 
Varioa críadoa se apoderan die la 
qoDd.isa. Polinitz ae agita nervioso en 
en butaca y Mr. de Oancpredon, impa 
píble y sereno, no deja de contemplar 
la vasija. 
—Ese tunanta de chambelán—ex-
clama el czsr—engañaba á sa sobera-
na, traficando con ea nombre y á es-
jpaldas suyas. 
—¿De veraa! — pregneta eáodida-
mente Mr. de Oamprecton, 
—Bí—contesta Pedro. 
E l czar apoja en la chimenea y 
añade: 
—Bít-ila coa tas hijas, OataUoa, y 
cJiviéitenoa un rato. Hoy ha sido na 
día de mucho trabajo para mí. 
L a eiuperatnz se levanta, y Hyida y 
sonríeute, se peca á bailar el miañé 
ooa las prinoesitas. 
EDtfUJÍDO EUBAOOUET, 
C R O N I Q U I L L A 
I n g l a t e r r a . 
Y bien pudiera decir, como los an-
tiguos heraldos: ¡Inglaterra por Cas-
tilia!—sin qne nadie me venga á des-
mentir. Inglaterra por Castilla, es ni 
más ni' menos, porque 6í nuestra Pa-
tria no ha tomado la revancha que le 
deben las trea islas británicas, dos 
castellanos, y castellanos viejos, qoe 
son de la mejor cepa, han rendido con 
su oro la fortaleza. E l gran Hotel de 
Jnglaterra, el eepléndidoestablecimien-, 
to^jue en menos de cuarenta años ha 
saírido tres transformaciones, pasan-
do á ser, de Esoauriza^ Louvre, y de 
Louvre, Inglaterra,, ha sido -adquirido 
ayer por mis buenos y queridos ami-
gos don Felipe González, dueño del 
gran enfó de Tacón, y don Manuel Ló-
pez, q,ae lo es del hotel y restaurant 
E l Louve. 
Sí: el rumor qne hace algunos días 
circulaba de nna manera misteriosa, 
iia pasado á la categoría de hecho 
consumado. E l señor don Juan F . Vi-
llamil, propietario de! renombrado ho-
tel, ha aceptado las proposiciones ven; 
tr.joaa8 qoe le hicieron loa? señores 
González y López, traspasando la pro 
piedad de su casa, para buscar en el 
reposo el restablecimiento, de au sa-
lud, y en el seno de'su familia, la sa-
tisfaocióá qne produce el descanso 
tras larga, provechos» y ruda-labor. 
L a buena amistad qae me une á 
los nuevos dueños del espióndido y 
bien acreditado hotel me llevó anoche ,̂ 
á felicitarlos por su adquisición, y á 
dar un poco de libertad y ejercicio á 
la lengua que—¡andaluza habla de ser! 
—parece que no puede estarse quieta 
y necesita, para prodocir, como las 
piedras de un molino, moverse mucho. 
Y como la empresa, por virtud de los 
calamitosos tiemp'os oae corren, es 
tan aadaz como titánica, no quería de-
jar de consignar mis temares á don 
Felipe, el primer personaje en esta^ 
contienda CÍ mercial. 
— May bien, mi querido amigo,—Te 
dije coaodo lo dejaron solo otros que, 
oorño yo, habían llegado á felicitarlo;— 
may bien: eso es lo qae se llama pro-
gresar; ha ido aeted pasando en coche 
3on zoncho, desde ia modesta fonda 
de'la calle dpi Sol en qoe le conocí ha 
ce tre iotA HÓOS, á Los Dos Btrmanofi, 
el pnpQiar restaarant; de é^tos al café 
de T a c ó n , y de aquí al renombrado 
Hotel de Inglaterra. La subida me 
«grada y es d'go» de los alientos de 
nxfefd v jnsto premlo á su perseveran-
cia. Yo en todo tiempo la habría vi*to 
íM)n ín t i ca satisfaooíóu, y hoy mismo 
la aplaudo; pero . 
—¿Pero tenemos?—merep'icó D. Fe-
lipe. 
— 31,. Sffior: la aplaudo; pero temo 
qne los tiempos eala'mítosos que alcan-
ZH.mna.... 
Y me detove un momento, 
—Siga nsted. 
—TÍ mo que estos tiempos no sean 
los más á propós i to . . . , 
—¿Para luchar y v e n c e r ? Puede. 
Pero, dígame usted: ¿qnó triunfo rs e! 
qoe se aplaude y enaltece y corona? 
¿el qoe no demanda esfa^rzol E e ya 
no es triunfo, ¿Ei qae cafsta lacha y 
pxige energías*? Paes ese es el qne me 
agrada. Además, para emprender mi 
noeva campaña he contado coa dos 
^oxiliarea, qne 'me vienen ayudando 
desde que llegn^ á Cnba, 
— jOáspital ¿y qniénes son? 
— Uno, mi buena estrella, que no h^ 
tenido eclipse, y otro, el público de la 
Bobina. Sin él, en esta lucha ince-
sante y,sin tregua ooa loa negocios, 
habría caído, acaso para no lev«ntar-
ttfe. Pero, gracias á Dios, ten^o fuer 
zas y alientos para el trabajo. Y por 
lo qae hace al público, ya usted lo ve: 
^quiere mayor prueba de lo que ha he-
cho por mí, obligándome á eterna gra-
titud, qae la de este cafó de Tacón? 
Cuando vino á mis manos era un muer 
to, y yo lo he repucitado, sin medici 
ñas: la raadla docena de personas que 
acudía á 61 no daban, con ao gagto, ni 
para las luces. Y , en vez de arredrar-
me, pensé que la mejor manera de 
atraer público, era ofrecerle todo lo 
qne viniese á tomar de oíase muy su-
perior, recibirlo con afecto, demostrar-
le que pues favorecía mi casa coa BU 
presencia, debía encontrar en ella tra-
to agradable, servicio esmerado, hela-
dos, bebidas y refrescoa exaelentes, y 
todo aquello, en una palabra, que pu 
diera comp'acerle. Y el público pagó 
esta mi solicitad viniendo^cada día en 
mayor número, al extremo de qoe hoy 
—puedo decirlo máaque-oon orgullo, 
con 'honrada gratitud—el comercio, la 
industria, la propiedad, en nna pala 
bra, lo más selecto de la sociedad ha-
banera me favorece, quiénea con BUS 
encargos, quiénea viniendo á e s t e cafó 
Y sí eso ha ocurrido con esta casa, que 
en tanmala situación eataba, ¿por qué 
no he de eaperar qoe se repita con el 
gran hotel de Inglaterra, que tiene tan 
bien ganada su fama y goza de in-
mensa reputación en todo el mundo? 
—Tiene usted razón. 
— A l adquirirla, con mi sobrino Ma 
nuel López, he querido que esa fama 
se consolide. ¿Cómo? Mejorando en 
cuanto aea poaible las oondioionea de 
la casa, renovando an mobiliario, va 
riando su aspecto, aumentando ana co-
modidades, atendiéndola con solícito 
esmero, como debe atenderse una niña 
bonita y por todos agseajada y queri 
da. Haciendo qoe au café, ana heladoa, 
sos bebidas, BUS dulces aean lo mejor 
de lo mejor; que su cocina no reconozca 
rival, y coantoa vengan al reataurant 
salgan con deseoa y propósitos de vol 
ver, y qne cnantoa ocupen ana eaplén 
didaa habitaciones, con las más hermo 
5aa vistan que puedan desearse, salgan 
de ellas diciendo que no han echado de 
menea nada de lo qae encontraron en 
loa mejorea hotelea de Europa y Amó 
rica. Ese ea mi ideal y el ¿le mi socio 
y & realizarlo het&oa de tender con to 
das nuestras faerzas. 
Lo avanzado de la estación no nos 
permite hacerlo todo sin pérdida de 
tiempo; pero empezaremoa por el café 
que quedará cerrado hasta que ae le re 
forme en ei decorado, en láa luces, en 
i«a existencias, en todo; luego, cuando 
pase la estación invernal, que ya ee 
aproxima, la emprendefemos con el bo 
tel. ¿Que no ganamos este año, ni el 
otro, por los iomeosos gastos que ten 
dremos quehacer? Bueno. 3o gana 
remos en dinero, pero sí en crédito, y 
el crédito en el oomeroio, amigo mío 
es oro. 
—D. Felipe, [habla usted como no 
libro, 
<8 
- ¿ Y acaso. D. Eustaquio, la expe-
ríen™» no es madre de la ciencia? 
- É hija de la foituoa. Qae ella los 
acompañe á ustedes, y el público ae ta 
proporcione, 
JSCSTAQUIO CAEEILLO. 
N O T A S D S S O G I B D i D 
E n l a M e r c e d 
Una boda anoche en el templo de la 
Merced. 
Boda de amor, sencilla, Bimpátioa y 
solemne. 
L a novia, María de las Mercedes 
Muñoz, ea una aeñorita graciosa y dis-
tinguida que ante el altar une su al-
ma, y con el alma, la vida, al dichoso 
elegido de su corazón, el joven y va-
liente general Enrique Loynaz del 
Castillo, una de las figuras más salien-
tes de la revolución, personal y mili-
tarmente, por su talento y por su va-
or. 
A la nupcial ceremonia se había 
hecho una selecta invitación que se 
tradujo en una concurrencia eaoojídí-
sima. 
Brillaban entre óata las señoritas 
*María Josefa Salaya y au primita la 
adorable Floriana Fernández, María 
Teresa Zoila, María Malberti, Rosa 
Agrámente, Adolflna Porro, Angela y 
Estela Romero y laa hermanas de los 
novios, las aeñorit%8 María Muñoz y 
las de Loynaz del Caatillo. 
E l traje de la bella desposada fué 
objeto, por au elegancia y au díatin-' 
oión, de eiogioa muy merecidos. 
Padrinea de la boda fueron la aefio-
ra madre de la novia, doña María Re-
gla Sañudo, y el Primer Jefe de la 
Guardia Rural, general Alejandro Ro-
dríguez. 
Testigos: 
Ei señor Jaliá y los generales Ríua 
Rivera, R^go y Hago Roberts. 
Sean mia votoa por la felicidad com-
pleta é inextinguible de loa nuevoa 
esposoa, 
* * 
F i e s t a f a m i l i a r 
La h'íja del aeñor G.aroía Marqués, 
la bella Orecita, foó objeto en la noch > 
del sábado de muchas y muy expresi-
vas demostracioaes de simp^tíae. 
L a blonda y gentil señorita celebra-
ba la octava de soa días ^ con motivo 
tan agradable se vió favorecida aqae 
Ma espaciosa y elegante casa por una 
oonnnrtrenc¡a que rivalizaba en número 
distinción, 
S bailó. 
A loa acordes de vala, danzas y coa-
drillas la8,bori»8 pareoían, por lo deli-
ciosas que pasaban, redacidas á minu-
tos. 
L^s señores de García Marqués des 
hacíanse en atenciones y finezas con 
todos, 
Ailí estaba, para seoundarloa, sn 
graciosa ó inteligente hija, á la qí'e 
t^doa cariñosamente llamamoa por 
Gseoita, tan amable aiemore. 
Ü n t r o u n s e a t i 
Drtsde ayer son mnchaa laa aeñoras 
de nuestro mundo elegante qne acu-
den á casa de Mme Paohfu. 
Van á la primorosa Edrella de la 
Moda ávidas do admirar e! magnífico 
Rousseau hecho en esta casa para una 
distingoida señorita cuyas bodas es-
tán próximas á celebrarse. 
Una vez más, el gusto, la habilidad 
y el chio de la señora Clemencia Pu-
chen queda garantizado en la expleu-
didez de esa habilitación nupcial. 
E s suntuosa! 
ENEIQOE FONTANÍLLS 
Clob (je íjedíez do la tona. 
S E X T A . P A R T I D A 
Sa la serie Capablancs, entre ésto y el\ 
DE. Gavilán. 
Septiembre 23, 
A P E R T U R A G A M B I T O E S C O C É S . 
He aquí el resultado de la partida 
G? jagadaa por el niño R-*ul Oapablan 
<jea»y perdida por el Dr. Gavilán: 
Blancas, Negras, 
Dr. Gavilán. Sr. Oapablanoa, 
1— P4R 1 - P 4 R 
2— C 3 A R 2—03AD 
3— P4D 3—PxP 
4— A 4 A D 4—A4A D 
5— 0 0 5—0K2R 
G - P 3 A D 6—PxP 
7 - CxP 7—OO 
8 - A 5 0 R 8 - R 1 T 
9 - P3TD 9—P3A 
10— A4T 30—030R 
11— A 3 0 R 11—PSD 
12— P3I? 12—CD4R 
13— A30 13—CxCt. 
14— DxO 14—04R 
15— D2R 1 5 - D I K 
16— CSD J G - i r a o 
17— R IT (1) 1 7 - D a T 
18— A I D 1 8 - P 3 Ü R 
19_C4A 19—P40R 
20— C 3 0 20—AxPT 
21— P x A 2 1 - D x P 4 . 
2 2 - R10 2 2 _ D x A X 
2 3 - R1T 2 3 - D G T 4 : 
24— R I O 2 4 - O x O 
2 5 - 03 A 2 5 - D x D 
2G—AxO 26—P4A 
2 7 - P 4 0 27-AxP.T . 
28 - T x A 28—OxT 
2 9 - PñB 29-CCT4» 
3 0 - R2T 30—PxP 
S l - A x P 3 1 - T D 1 C D 
32— A5D S 2 - C 5 A R 
33— A 4 A D 33—TD1D 
34— T1R 34—T?D.^ \ 
35— R10 ' 35—PoR 
36— P4T 36—T3 A 
37— P50 3 7 - T 3 r R 
38— A l A 3 S - T D 7 T R 
39— T1D 3 9 - P G R 
40— Resígnase. 
Doró 2 0 minntos. Daró 12 minutos, 
(1) Con esta jagada débil compro 
metía la p a r t i d a r i a jugada hubiera ai 
do: P 3 A . 
E s t a noohe jugará c o a el Sr. B l a n 
co. 
C R O N I C A E l P O L I 
A L CASTILLO DE ATARES 
Los j ó v e n e s Marcelino G a r c í a Romero» 
Antonio Acebal Navarro , B e r l í n F e i n A u -
de^ V a l d é s , Francisco G o n z á : e z Abrea N á -
uez, Antonio Mart ínez L s a l , Alberto Ma-
za Mart ínez y J o s é Beyes Flores, que fue-
ron detenidos por la po i i cU secreta la n a -
c b e d e l domingo ú l t i m o , en el parque C e n -
tral , por proferir palabras indecorosas y 
molestando á las s e ñ o r a s y señor i tas , que 
concurren á dicho paseo, fueron sentencia-
dos ayer, lunes, por el juez correccional 
del segundo distrito á diez días de arresto 
en el castillo de A t a r ó s . 
LESIONADO POR UN TRANVIA 
E n el centro de focorro del tercer d i s t r i -
to fué asistido ayer noche, don B iyoaldo 
G o n z á l e z D í a z , de 22 a ñ o í y vecino de la 
ca lzada de Vives ná -nero 96, de varias le 
siones ,de pronós t i co grave, los cuales le 
c a u s ó ño t r a n v í a e l é c t r i c o en la l ínea del 
P r í u c i u e , al muePede L n z , en el pas >o do 
C a r l o s ' l I I , frente al paradero de Concha. 
Detenido el motorista, R a m ó n L a z o G )0-
zá lez , fué puesto á d i spos i c ión del juez de 
uardia, que se h a b í a constituido eu el ex-
presado centro de socorro. 
G o n z á l e z D í a z i n g r e s ó en el hospital nú-
mero 4 (antea Alfonso X l í l ) , para atender 
su asistencia m é d i c a . 
ÜN LADRON 
A la voz de \ataja! fué detenido ayer al 
medio día , en ía calle de Teniente hey e s -
quina á Prado, el nardo Antonio G o n z á l e z 
Pérez , de 17 a ñ o s de edad, y/ sin o c u p a c i ó n 
conocida, el cual era perseguido por la se-
ñora Da Enriqueta D i z Fernandez , por 
que a! transitar por la c i t a d » calle del P r a -
do, le h a b í a a r r e b á t a l o una bolsi'.a, que 
c o n t e n í a un c e n t é n , un peso plata y c inco 
cen avos cobre. 
E l detenido arrojó en la v í a publica el 
cuerpo del delito al observar que era per-
seguido por la perjudicada y varios paisa-
nos. 
L2 pol ic ía remi t ió al detenido G o n z á ' e z 
I V i r a c , para ser presentado hoy en el J u z -
gado Correccional del distrito. 
DENUNCIA 
Por orden del Jefe del Departamento do 
Ingenieros D r . F r a n c k M^nocal, deDunc ió 
la po l i c ía Secreta D . Ban] P ó r t e l a , t m 
pleado de dicho establecimiento, que el 
blanco J o s é Truj i l lo Blanco, estafaba á los 
inmigrantes el dinero que le entregaban 
para que les hiciese alguaos encatgos y les 
levase cartas á diferentes lugares, los cua-
les no c u m p l í a , contestando é l mismo ias 
cartas como si ias hubieran recibido los in-
teresados 
Detenido Truj i l lo B l inco, fuó puesto á 
d i s p o s j c i ó . dei Juzgado da l u s t r u c c i ó u dél 
distrito Es te . 
EN UN KI03C0 
E n el kiosco establecido en el muelle de 
Paula, robaron 2.P0O pesos en bil. eteadel 
Ba ico Españo l de la Is la de C u b a y 27 lae-
ciones de la C o m p a ñ í a Hifpano-americana 
de: Gas , de la propiedad de D. Jenaro P o -
yo, vecino del expresado kiosco, á cuyo 
efecto fracturaron una de las ventanas del 
mis no que da á ia v í a p ú b l i c * . 
Se fotpeeba eea e a itor de este hecho 
un individuo blanco, c.nocido por Él Mon-
tañés. 
L a pol ic ía detuvo, por complicidad con 
te, al blan o J u a n F e r n á n d e z Garc ía , á 
quien remi ió al Juzpado de guardia, para 
qua ee procediera á lo q u e h u b era lugar. 
CCaPACION DS MUEBLES 
L a p licia secreta^ cumpliendo manda-
mienio del juez do guardia , se c o n s t i t u y ó 
la ea a de C '^^ra-venta " L o tr s ber-
man s", calle d ^ j o n s u l a d o n? 9 3, donde 
o c a . ó varios mueb es, de l a propiedad do 
D. Bodo'lo Bogto i , P s cuales los t e n í a en 
d e p ó s i t o en padfr de D . Seralla B o l í v a r , 
quien los babia vendido sin su consooti-
m í e n t o . 
DENUNCIA DE HURTO 
E n r i q c e Alvarez y Alvarcz , v< c iño de la 
calle de l a B a b a n a n? 179, se p r e s e n t ó ayer 
en la s e c c i ó n s e c e t a de policia, manifes-
tando que de su h a b i t a c i ó n le h a b í a n roba-
do un reloj de plata, eiateroa " r e r a l " , de 
una sola tapa,, teniendo incrustada en la 
m.sma nn bote con una mujer r e m a n i ó , y 
una leontina de dos ramales, de platino y 
oro, con un dige en forma de c o r a z ó n y tres 
esmeraldas. 
Por sospecha de que sea el autor do e^te 
hecho, fuó detenido el moreno J u a n Cuello 
LarrazáUal , de dieciocho a ñ o s , a l b a ü i l y 
vecino de la calle de Picota n0 56. 
E l detenido i n g r e s ó en el V i v a c á dispo-
s ic ién del Juzgado correccional del primer 
d i s t í i t o . 
E N EL CAFE: ' ' L A MADAMA" 
A l Juez de I n s t r u c c i ó n del distrito Oeste 
d ió cuenta la po l i c ía Secreta, que á don 
Franc i sco G o n z á l e z Puente, veeioo da Lí-
nea 14^, Vedado, le burlaron un reloj del 
chaleco que, ten ía colgado en el perchero 
del sa lón do billar en el c a f é La Madama, 
Aparecen como autores de esto hurto dos 
individuos blancos que estaban jugando al 
bil lar coa G o n z á l e z , los cuales no fueron 
habidos. 
LESIONADO 
E l blanco Charles K e l l y , natural de los 
Estados Unidos, de 30 a ñ o s y vecino del 
Vedado, fué asistido por el D r . J i m é n e z , 
m é d i c o de guardia en la C a s a de S ícorro 
del segundo distrito, de la fractura com-
ple'a .del súb i to izquierdo, en su tercio i n -
ferior, y cuya leaióo databa de m á s de 24 
horas. 
Befiere el paciente que dicha fractura 
se l a c&usó el dia anterior en circunstan-
c ia de encontrarse ebrio, 
HURTO DE UNA VIDRIERA 
D e la fonda propiedad de unos a s i á t i c o s , 
establecida en la ca lzada def Mon'e 117 
hurtaron nna vidriera con efectos do As i a 
por valor de 130 peeos oro. 
Se ignora quienes sean los autores da es-
te hecho. 
FRACTURA 
E n l a c á s a de Salud La Purlsma Con-
cepción i n g r e s ó para su asistencia m é d i c a , 
D . J o e ó Torres Brito , que sufrió la í r a c t o r a 
del antebrazo derecho, de resolta de una 
coz que le d ió una m u í a . 
LA PILAEIOA.—Los oarteies de Pay-
ret vienen anunoiando nftra la noche 
del viernes el estreno- de i a Filarica. 
L a exoelga patrona eragonesa ha 
inspirado á lapltwna de don Joan Mola 
el asunto de este melodrama. 
Oon éxito extraordinario hs sido re 
presentada La Filarica en Barcelona. 
En Valencia, sobre todo, fué nn 
acontecimiento el estreno de esta obra 
qoe ee esmerará en presentarnos, con 
toda ia propiedad qae requiere, la 
Compañía de Lnisa Martínez Casado. 
E l escenógrafo Lnis Oreppo está dan-
do la última •pincelada á varias deco-
raciones qae Inoirá La Pilarioa. 
L a obra consta de enatro actos. E l 
tercero representa el fondo de nna 
grota qoe sirve de canee á nn torrente 
qne á nna señal convenida se desborda 
arrastrando á on miserable criminal. 
La PiZanoo está llamada á ser en la 
Habana lo qoe en todas parces donde 
ha sido representada: nna obra qoe 
conmueve y que entusiasma á la ves. 
Hoy: Los Filíeles. 
BIENVENIDA.—Desde hora tempra-
n a ee encuentra en esta ciudad, des-
pués de varios meaes de ansenoia, la 
respetable y distinguida dama Merce-
des de las Revillas viuda de Martínez 
Ibor. 
L a acompBfla en hija, la bella y bce-
na señorita Ouca Martínez Ibor, 
Vuelve la caritativa señora de Tam-
pa dejando en bqael lugar, como muy 
bien dice un compañero, imborrables' 
recuerdos, por ser ano de los más ge-
nerosos benéfactores, durante los lar-
gos días de angustia y necesidad por 
que ha atravesado aquella población 
oon motivo de la/ hoelga; llegando 
hasta el extremo de dispensar á todos 
ios obreros que habitaban sos nume-
rosas casas—todo lbor-Ciíy—]oB alqui-
leres devengados. 
Honor á la ilustre dama y nuestra 





— Mira bac ía a lá, T á e léc tr ica mirada 
¿Por q u é se c lava con ardor en mi? 
¡E:* mj pecho un ve leán! ¡muero abrasada! 
¡No me mires asil 
I I 
Mira bac ía acá . T u s ojos inconslantea 
Y a no se clavan con ardor en mí ; 
Si be de vivir, mírame asi,., corno antes . -
F í ja te bien: ¡asi\ 
E de Campoamor. 
EN ALBISU —Vuelve á la esoena, á 
primera hora, Ja zarzuela ¡Oté Sevilla! 
p a r a que de nuevo se lozoa la gracio-
sísima oaraoterístioa Btflvína Kodrí 
gnez haciendo una mbja que no tiene 
i PS perdí cío. • 
Las tandas de las nu^ve y laa diez 
e s t á n ^nhiertftf» respectivamente,.con 
¡Bolo 30/ y E l Santo de la h id ra . 
O o n l a funuión de e s t a noche se 
despide del público de Albisu el s» ñor 
Frasqnieri, no actor modesto é inteli-
gente qne h a servido á la Empresa en 
cuanto'sos f^onltades se lo h a n permi-
tido, firtl oimoel primero y laborioso 
como el que máf». 
Se le da de b^ja por eoonomia. 
í ío por otra co*a. 
Deploramos q u e no se h a y a n ten ido 
en cuenta los eerv ie ipa d e l etñor E r s i s -
quieri y q n -se preHoioda t a n f á c i l m e n -
te de quien siempre h a d e m o s t r a d o ser 
úril á ana tCmpresa . 
A m i g o J u l i á n ¿ n o habría modo d e 
echar «bajo ese a c u e r d o ? 
Se lo aplaudiríamos vivamente. 
LA NOTA FINAL.— 
L a esposa de Gedeóh ha tenido on 
segundo hijo. 
—¿Cómo le pondremos al niño? 
gouta la buena s e ñ o r a , 
— ügec io — contesta Gedeóa-
que su inioial sea distinta de la 
hermano Emilio. 
I D E T O D O 
Wtm P O C O 
JSl P o e t a . 
F E A G M E N T O . 
E s el poeta 
fiel sacerdote que custo i ia oculto 
del viejo dogma el profanado oulto, 
ó es del lejano porvenir profeta; 
es nube en la que arde, 
ó el primer rayo de la nneva aurora 
6 el ú l t i m o destel o de la tarde; 
y de su lira en la brillante cuerda 
la canc ión rie ó llora, 
vaticina ó recuerda. 
Cuando la lucha arrecia 
entre loa pueblos de Atica, levanta 
su voz Homero y las h a z a ñ a s canta 
de la pasada Grec ia . 
Cuando en l^caa orpías 
J u d á los dioses de metal adora 
retumba en los espacios vengadora 
la voz de J e r e m í a s . 
E n poema ó idilio 
lecuerda á Roma, meretriz ó esclava, 
su excelso origen, ó del campo a laba 
r a dulce y santa libertad, Virgilio. 
A los tiranos de su pueblo, Dante 
condena en el infierno á eternos duelos 
y á su patria angustiada, agonizante, . 
Milton abrió las puertas de los cielos. 
Vtcen é W. Querol, 
B r o n c e b l a n c o . 
Él bronce blanco es un metal de superfi-
cie brillante, compuesto de e s t a ñ o , arsén ico 
y cobre. 
.. ü n a a leac ión de 32 partes de cobre, 50 
de es tañ <, una da plata y una de a r s é n i c o 
m e t á l i c o presenta una gran dureza y ea su-
ceptible de un bello pulimento. 
* A n n y r a m ( i t 
(Por Dos primas.) 




MEEOEDES.—Son mochas las qne 
llevan el belio nombre de ia abogada 
de ios cielos. 
¿Cómo recordarlas á todas al qoerer 
saludarlas en sos díaB? 
Citaremos entre las qoe al azar vie-
nen á nnestra memoria, á las seBoras 
Romero de Arango, Varona vioda de 
Del Monte, Marty de Bagoer, Toozet 
de Grosellas, de la Paz de Bobfgas, 
Armas de Lawtoo, Lasa de Montalvo, 
Bcharte de Díaz, Eerí l las vioda de 
Martínez Ibor, Rodríguez de Boyon y 
Martínez Ibor de Del Monte. 
Señoritas {cuántas y enán lindas 
Mercedes! 
ReoordamoB á Mercedes Fernández 
Dominiois, Meroeditas Oádaval, Mer-
cedes Gálvez, Meroeditas Mnrán, Mer-
cedes Dn Quesne, Oheché Pérez Obao. 
mont, Mercedes Zaldarríaga y la gen-
til, la graciosa Meroed&B Cueto, la 
celebrada eobriaita de lol Margoeses 
Mañana en la noche jagará oon el de Rabel!.; 
señor jBtlioger^ socio prominente del A todas,' uaeBtra íeüc'tación afán 
[ Manhatan Obesa Olab ae Iía6y« york. haoeís ima.! i " ^ M ^ m afeo. 
Espec tácu los 
GRAN TEATRO PÁYRET.—Compa-
ñía dramática española de Luisa Mar-
tínez Oasado.—Función corrida.—A 
íaa ocho: E l melodrama en cinco actos 
Los Filh'tes. 
ALBIS'Ü,—Oompañía de zarzuela— 
Función por tanaaa.—A la» S'IO: ¡OU, 
S-villa.—A las 910: ¡ B o l a 3 ú ! ~ ~ A las 
10 10: E l iSanto de la Js iára , 
ALHAMBRA.—Compañía de Zarzne-
la y Bnile—A las 8^: Estreno. B l Ban-
zon del Suncho. Baile.—A las 9J: T ' .n, 
tan, te comiste nnpan. Baile.—A las 10 j : 
Bl Oráonlo de R i sa, B^ile. 
LABA.—Compañía de zarzuela c ó -
mica y baile—FnnrMÓn por tandas.— 
A las 8 4 5 : L a Huérfana dé l a Améri-
ca.—A laBlHS: DéjdQ l o ío conozco, 
es Moiofnta .~-A las 1015: Fungueiro y 
Co. Real State. 
SALÓN TEATRO COBA.—Neptnno y 
Qaliano.—Oompañía de Variedades.— 
Función diaria.—Matinée los domin-
gos.—Los jueves, sábados y domin-
ges. baile después de la función. 
CIRCO DETREVIÑO.—San Vignel y 
Oqneudo (Barrio de Cayo Hueso)— 
—Función tod-fiS las noches y matinée 
los domingos con variado programa. 
e olrece ana profesara de inglés 
para I» c iodad 6 el campo, ó bien pata i D i t U n t r f z 
SID Nicola» 136. 68 5 áa- i 
iQoieren emplear bfen en dinero?—Ví?;ten la f i-
bne» de mosalooa b ldráDl cocí L A V E N K C I A N A 
en M o G í e m i e i y 6, donde 6DcoDtt&i!'>n BL greti 
son do de loneta» de mojsico y de cemento f o r t -
latid, propia» para palio», acoia t í a g e a c e s . 
Freelcs n competencia. 
6i28 
Polvos de Arroz 
S a r a í i I l e r n b a r c 
Sfi V E S D S N A 50 cts. C A J A . 
1^31, O B I - F O 1 3 1 
Payagüeria F i a 
a-34 
m 
Con las letras anteriores formar el 
nombre y apellido de una graciosa se-
ñorita de la calzada de Galiano. 
Jerog l i f i co c o m p r i m i d o . 
(Por Jnftn el bobo.) 
S i l l a n u m é r i c a * 
(Iror Juan L a n a s ) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
1 
0 0 7 0 2 
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S u s t i t ú y a n s e 















A N I M A S S4, y 
L A V I Z C A I N A 
Galiaao 29, esquica á A a l m a s 
T E L K F ü N O 1405 
Se» resUnan gran «unido de mueblei, eamai y 
isrosiara»; b»y desde el mis fioo al a i » modeíto, al 
alaacce de todos lo» boUlilosi h\j J n e a o i Q í E l m ' 
ex?, alb^jai de oro, brlilacte» y ropa». 
También bajr ajeDOla da miaadai, Se bioea TIB-
leialoMiipo. 6510 JSa-li U d - l i 
os nnmeros por letras, da 
cada l ínea , borizontalmen-
te, forrae lo s iguiente: 
1 Nrrnbre do mujer, 
2 Consonante-
3 Nota mus'cal. 
4 Nombre do mujer. 
5 Prepos i c ión . 
6 Nota musical. 
7 N o m b r e m u ' e r . 
8 Consonante, 
9 P a r a conducir comilas , 
10 N a c i ó n . 
11 Nombre de innjer. I 
12 Prenda femenina. 
13 Nombre de mujer. \ 
14 E n el catecismo 
15 Trabajos mineraloa. 
16 P a r a vestir. 
17 Medida. 
18 Pronombre irregular. 
19 Participio. 
JRomho. 
\ (For J u a n Nadie.) 
^ ^ ^ 
4* *í* ^ -4» 
/. «j. «j* «i» 
Sus t í tn i r . l a s cruces por letras y obtener 
en cada linea, borizontal y v o r t i c a l m e ü t d . 
lo siguiente: 
1 CoMonante. 
2 Animal . 
3 Nombre de v a r ó n , 
4 M i n e r a l 
1 Consocante. 
Solucipnesí 
A l Jerogl í f ico anterior; 
T K A S M I T 1 D 0 . 
A l Logogrifo anterior: 
S E V E U 1 A N O . 














A l coadrado anterior: 



































B a n remitido soluciones; 
Aemodeo N ; Loe de antes; 
E l de B a t a b a n ó . 
Don 
,iüi);eiilii y Eslmolipia del DIARIO M LA BAKIü'A* 
